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La tesis, de característica cuantitativa y cuasi experimental, trata de la eficacia del 
método ABP en el aprendizaje de las Leyes de Newton de los estudiantes de Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. El investigador 
logró cumplir con el objetivo propuesto y la verificación de la hipótesis formulada, para lo 
cual utilizó como instrumentos una prueba cognitiva y dos fichas de observación 
procedimental y actitudinal validadas con KR-20, Coeficiente Alfa de Cronbach y opinión 
de expertos respectivamente, aplicados a los grupos experimental y control. Los datos 
fueron analizados mediante la Estadística inferencial de la media y mediana para cada 
caso. Se concluyó que el método ABP es eficaz en el aprendizaje de las Leyes de Newton 
de los estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle de Lima. 
Palabras clave:  






The thesis of quantitative characteristic and cuasi experimental, it treats Enrique 
Guzmán and Valley of Lima as the efficiency of the method ABP in the learning of 
Newton's Laws of the students of Physics of the National University of Education. The 
investigator managed to expire with the proposed aim and the check of the formulated 
hypothesis, for which used as instruments a cognitive test and two cards of procedural 
observation and actitudinal validated with KR-20, Coefficient Cronbach's Alpha and 
experts' opinion respectively, applied to the groups experimentally and control. The 
information was analyzed by means of the Statistics inferencial of the average and medium 
for every case. One concluded that the method ABP is effective in the learning of 
Newton's Laws of the students of Physics. 
Key words:  







Cuando se inicia los estudios profesionales en la universidad, queda marcado el 
principio de una nueva etapa en la vida del estudiante y no solo supone dejar atrás el nivel 
secundario, sino también el inicio de la formación hacia la carrera profesional. Para 
aprovechar y disfrutar todas estas oportunidades que traen consigo este cambio, el 
estudiante se debe adaptar a una nueva estructura académica y a nuevos mecanismos de 
aprendizaje y evaluación.  
Por ello, actualmente, en el medio peruano, el proceso enseñanza - aprendizaje 
universitario se encuentra en una mejora continua para satisfacer las necesidades de la 
presente población y mercados laborales; y, las instituciones universitarias enfrentan 
grandes retos de adecuación a los procedimientos de licenciamiento y acreditación 
ordenadas por Ley y de competitividad académica, donde la meta institucional es lograr 
que los estudiantes alcancen aprendizajes significativos. La continua renovación de 
estrategias de enseñanza y actividades de aprendizaje es clave para que se logren los 
objetivos que se persiguen en los programas de asignatura y el mismo plan educativo de la 
Institución universitaria. Las estrategias donde el estudiante pone en práctica los 
conocimientos adquiridos tienen grandes ventajas, pues es cuando se pone de manifiesto su 
conocimiento en relación con el contexto, como: la solución de ejercicios y problemas o la 
participación en proyectos de investigación. Es importante señalar que ambas estrategias 
pueden desarrollarse de manera individual o por grupos de trabajo y que fortalecen 
competencias de comunicación, pensamiento crítico y manejo de información a través del 
empleo de la tecnología. 
En el aprendizaje de la especialidad de Física, se deben tomar en cuenta los 




áreas de conocimiento y el contexto en el que se desenvuelve para avanzar en sus 
aprendizajes. La estrategia de solución de ejercicios y problemas plantea un avance 
progresivo partiendo de los conceptos más sencillos y gradualmente avanzar a los más 
complejos. Y en un proyecto de investigación se favorece el trabajo colaborativo, la 
responsabilidad de la participación individual y progresivamente construir el 
conocimiento.  
En este sentido, el Aprendizaje Basado en Problemas es uno de los métodos de 
enseñanza - aprendizaje que ha tomado más arraigo en las instituciones de educación 
superior en los últimos años. El camino que toma el proceso de aprendizaje convencional 
se invierte al trabajar en el ABP. Mientras que en la clase tradicional se expone la 
información y posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema, en el 
caso del método ABP, primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de 
aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema. En el 
recorrido que viven los estudiantes desde el planteamiento original del problema hasta su 
solución, trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, compartiendo en esa 
experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, de observar 
y reflexionar sobre actitudes y valores que en el método convencional expositivo 
difícilmente podrían ponerse en acción. La experiencia de trabajo en el pequeño grupo 
orientado a la solución del problema es una de las características distintivas del ABP. En 
estas actividades grupales, los estudiantes asumen responsabilidades y desarrollan acciones 
que son básicas en su proceso formativo. Por lo considerado, el uso del método de ABP 
representa una alternativa congruente con el modelo del rediseño de la práctica docente de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. Un método que 
además resulta factible para ser utilizado por los profesores en la mayor parte de las 




diferentes áreas de formación profesional. En el caso de este documento, se presenta al 
ABP como una técnica didáctica, es decir, como una forma de trabajo que puede ser usada 
por la docente en una parte de su curso, combinada con otras técnicas didácticas y 
delimitando los objetivos de aprendizaje que desea cubrir. 
Finalmente, la tesis está organizada en cinco capítulos: en el capítulo I se determina 
y formula el problema de la investigación, los objetivos, importancia y alcances de la 
investigación. En el capítulo II, se presenta los aspectos teóricos que sirven de referencia 
para el desarrollo de la investigación, en este caso se trató los antecedentes y el marco 
teórico del método ABP como propuesta y recurso didáctico para el aprendizaje de las 
Leyes de Newton. Luego, en el tercer capítulo se formula las hipótesis, se identifica las 
variables para posteriormente operativizarlas, describiendo el proceso de la aplicación del 
método ABP, considerándose que estos aspectos guían al maestro en su tarea de poder 
realizar experimentos pedagógicos de los métodos específicos que sean adecuados con el 
grupo de estudiantes que trabaja; dejando a un lado la educación tradicional. Luego, en el 
capítulo IV se presentan los procedimientos estadísticos que verifican las hipótesis 
planteadas, para después en el quinto capítulo discutir dichos resultados. Finalmente, se 
formula las conclusiones, así como las recomendaciones, para luego culminar la tesis con 
la presentación de las referencias y los apéndices que contienen los instrumentos y los 











Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
Nos remontamos a mediados del siglo XX, donde la humanidad se encuentra 
inmersa en la Segunda Guerra Mundial. Con la culminación del episodio histórico, se 
inició una profunda transformación de las actividades industriales y militares en torno a las 
ciencias y la técnica de los países industrializados. En la reorganización de los procesos 
productivos, se incluyó la del conocimiento, para no perder la Guerra Fría entre los países 
involucrados. Esto dio más valor y urgencia que nunca a las ciencias y contribuyó a la 
utilización de analogías e imágenes industriales para la descripción y gestión de la 
actividad científica. Formas de hacer ciencia en contextos previamente ignorados o 
marginados adquirieron nueva legitimidad y visibilidad. Por más de medio siglo, la 
actividad científica se desenvolvió en un contexto de políticas dominado por la Guerra 
Fría. Por un lado, con el argumento de buscar consolidar las bases de conocimiento 
nacional e internacional, se iniciaron procesos para el intercambio, evaluación e 
integración del conocimiento que han perdurado en la política del conocimiento pos 
Guerra Fría, como lo ilustran las condiciones en las que se desarrollaron el Science 




Por otro lado, el abandono por parte del Estado en los países latinoamericanos de la 
función reguladora de esos desarrollos los dejó cautivos de las demandas competitivas del 
mercado global y de comunidades más o menos sectarias. Las incertidumbres que rodean 
el futuro institucional de la universidad en la mayoría de los países están vinculadas a esta 
situación. La educación superior técnica y universitaria en el ámbito latinoamericano se 
encuentra hoy ante desafíos de enorme envergadura, donde uno de los indicadores 
preocupantes es el crecimiento cuantitativo de las universidades en cuanto a los estudiantes 
y, la creación de centros que debería ir acompañado de un incremento equivalente de la 
calidad académica. En las dos últimas décadas, las universidades de América Latina están 
siendo críticamente cuestionadas debido al pequeño número de trabajos científicos 
generados, pese a que en los centros latinoamericanos se sextuplicó su producción, 
llegando al 4,3 % del total de estudios publicados en el mundo; sin embargo, esta cantidad 
de estudios no es de calidad por lo que no es significativa en términos internacionales. 
Luego, a inicios del siglo XXI, las universidades de América Latina están pasando 
una serie de desafíos y dificultades como producto del entorno cambiante, la globalización, 
influencia política, gobernabilidad, planificación, gestión y están siendo muy cuestionadas 
debido a que ninguna de ellas figura entre las 200 universidades más destacadas del mundo 
según el último ranking publicado en Times Higher Education. La universidad peruana no 
es ajena a esta realidad y presenta serios cuestionamientos: bajo nivel académico, lo cual 
está asociada a la dificultad de los egresados para conseguir trabajo, incertidumbre 
económica, escasa investigación de calidad, numerosos profesores no cuentan con títulos 
de doctorado y gran cantidad de jóvenes que empiezan a estudiar terminan abandonando la 
carrera. Estas situaciones que han ocurrido a escala internacional y que también se observa 
en el Perú han conllevado a las autoridades a tomar acciones inmediatas. Para contrarrestar 




de insertarse en un escenario competitivo. Tal es así, que a raíz de la nueva Ley 
Universitaria N° 30220, se busca en los estudiantes brindar una educación superior de 
calidad y superar la investigación que les permita ser más competitivos y aportar de una 
mejor manera al desarrollo del país.  
Por ello, en las universidades peruanas tanto de gestión nacional como particular, 
están ocurriendo cambios significativos respecto de la enseñanza - aprendizaje 
especialmente en el aspecto metodológico. Los docentes universitarios, ahora están 
inmersos en permanentes actualizaciones como capacitaciones. “La constante preocupación 
de la docencia universitaria, en preparar a los estudiantes de los primeros ciclos 
académicos, en la comprensión de teorías y la aplicación de las mismas a la resolución de 
diferentes problemas aplicativos de los diferentes cursos y en un futuro, a los demás cursos 
superiores que tienen que ser aprobados, según la exigencia de la malla curricular y 
cumplir con el perfil académico de la especialidad de Física, ser considerados egresados. 
Estos fundamentos, sumamente importantes, no son tomados con seriedad por la gran 
mayoría de estudiantes que ingresan a la universidad.” “Es el caso de los docentes de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
quienes cumplen un papel trascendental en dichos sistemas, en generar, indagar, adecuar, 
manejar y aplicar estrategias atractivas para lograr lo antes expuesto.” 
La ciencia física se acentúa como el Área de mayor rechazo por parte de los 
estudiantes; a pesar de las explicaciones que esta ciencia está presente en todo lo que rodea 
al ser humano y que gracias a ella se han logrado innumerables avances. ¿Por qué existe en 
el estudiante una percepción negativa precisamente hacia el estudio de la Física? Esta 
situación implica formularse y replantearse ¿Qué? ¿Para qué? y ¿Cómo enseñar la Física a 




innovadoras para la enseñanza de la Física propiciando en los estudiantes un aprendizaje 
significativo.  
Respecto al tema de Las leyes de Newton, su aprendizaje permite establecer 
cuantitativamente las relaciones entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los cambios 
en el movimiento debido a dichas interacciones. Su eficacia se evidencia en la 
comprensión y explicación de la mayor parte de las situaciones cotidianas relacionadas con 
el movimiento de los cuerpos en nuestro entorno físico. Caminar, levantar un objeto, 
detener un balón, construir un edificio, son solo unas de las múltiples actividades que se 
pueden describir y explicar con dichos principios. Su validez no solo se limita a los objetos 
de nuestro planeta; su aplicabilidad puede extenderse en la comprensión de muchos 
fenómenos de nuestro Sistema Solar y el Universo. En concordancia con las diferentes 
aplicaciones y su alto nivel de importancia, la interpretación y aplicación de las leyes de 
Newton son sin duda contenidos principales en la enseñanza de la Física. Sin embargo, los 
procesos de aprendizaje e interpretación de dichas leyes por parte de los estudiantes 
generalmente están caracterizados por diversas dificultades relacionadas con su 
comprensión y aplicación en la solución de situaciones problémicas. Dificultades como el 
aprendizaje memorístico, la falta de interpretación de conceptos y el uso incomprensivo de 
fórmulas, entre otras, dependen de diferentes factores, como por ejemplo la didáctica y la 
metodología empleada para la enseñanza de estos principios newtonianos por parte del 
docente. Entonces, se hace necesario realizar un proceso reflexivo, tanto en lo disciplinar 
como en la didáctica para la enseñanza de las leyes de Newton, con el objeto de realizar el 
diseño de un conjunto de secuencias didácticas que permitan lograr una mejor compresión 




Para ello, proponemos un método que puede ser aplicado en los procesos de 
enseñanza - aprendizaje en el tema de las tres Leyes de Newton para desarrollar 
competencias, capacidades y actitudes de manera individual y grupal que les conlleven a 
mejorar su proceso de aprendizaje. Es el caso del Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP), además de ser uno de los métodos de enseñanza-aprendizaje que se están 
introduciendo con mayor intensidad en la educación superior en los últimos años y resulta 
muy interesante en la enseñanza de la Física, tiene como punto de partida la adquisición e 
integración de los conocimientos en donde los estudiantes debaten, se agrupan y trabajan 
en equipo, siendo partícipes en el proceso y asumiendo responsablemente su accionar en la 
solución de los problemas con la finalidad de lograr ciertos objetivos y competencias en el 
proceso. El ABP es usado en muchas universidades como estrategia didáctica en diferentes 
Áreas de formación profesional, en el caso de la investigación, se presenta al ABP como 
un método didáctico, es decir, como una forma de trabajo que puede ser usada por el 
docente en una parte de su curso, combinada con otras técnicas didácticas y delimitando 
los objetivos de aprendizaje que desea cubrir. En el Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) el profesor no se enfoca en la tarea de explicar, demostrar o ejemplificar algunos de 
los contenidos de una asignatura, sino que presenta una situación problemática y promueve 
que los estudiantes investiguen examinando diferentes textos, utilizando buscadores de 
Internet o consultando a otras personas con el objetivo de obtener la información necesaria 
para resolver el problema. Esta metodología se basa en la indagación y en el 
descubrimiento por parte de los estudiantes. 
Así, el Aprendizaje Basado en Problemas como método, consiste en que un grupo de 
estudiantes de manera autónoma, orientados por el docente, deben encontrar la respuesta a 
una pregunta o solucionar una situación problemática de forma que al conseguir resolverlo 




contenido del problema construyendo el conocimiento de la materia y trabajar 
cooperativamente. Desde este enfoque didáctico, el ABP es un método activo, atractivo, 
apropiado y útil en la construcción del conocimiento y las relaciones positivas entre los 
mismos, constituyendo una alternativa eficaz en acercar al estudiante al campo del 
conocimiento científico y a la investigación científica en los estudiantes, donde la parte 
medular del ABP es la formulación del problema. Ante ello: 
1.2. Formulación del Problema: General y Específicos 
1.2.1. Problema general. 
¿Cuál será la eficacia del método ABP en el aprendizaje de las Leyes de Newton de 
los estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle de Lima? 
1.2.2. Problemas específicos: 
PE1. ¿Cuál será la eficacia del método ABP en el aprendizaje cognitivo de las Leyes de 
Newton de los estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima? 
PE2. ¿Cuál será la eficacia del método ABP en el aprendizaje procedimental de las Leyes 
de Newton de los estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima? 
PE3. ¿Cuál será la eficacia del método ABP en el aprendizaje actitudinal de las Leyes de 
Newton de los estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación 





1.3. Objetivos: General y Específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar la eficacia del método ABP en el aprendizaje de las Leyes de Newton de 
los estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle de Lima. 
1.3.2. Objetivo específicos: 
OE1. Evaluar la eficacia del método ABP en el aprendizaje cognitivo de las Leyes de 
Newton de los estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
OE2. Evaluar la eficacia del método ABP en el aprendizaje procedimental de las Leyes de 
Newton de los estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
OE3. Evaluar la eficacia del método ABP en el aprendizaje actitudinal de las Leyes de 
Newton de los estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1. Importancia. 
La investigación está orientada fundamentalmente a contribuir al mejoramiento del 
aprendizaje de la Física en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
de Lima, a través del adecuado uso de métodos de Aprendizaje Basado en Problemas, 
factor importante que contribuye a lograr las competencias, capacidades y actitudes y por 




a) En lo científico. De acuerdo con el análisis de los resultados de la investigación, se 
espera un cambio de actitud de los estudiantes de la especialidad de Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima, en forma 
individual y colectiva dentro de los paradigmas del aprendizaje significativo, es decir que 
promueve cambios de conceptos, comportamientos y actitudes. Las conclusiones a 
arribarse serán de aporte a la comunidad científica. 
b) En lo académico. La investigación sobre el método ABP y el aprendizaje de las tres 
Leyes de Newton de los estudiantes de Física, debe ser una propuesta pedagógica, a partir 
de la necesidad de tomar conciencia de los problemas educativos que afectan los sistemas 
de aprendizaje de la Física. La investigación debe proveer, a los maestros y estudiantes de 
los elementos conceptuales y prácticos, para participar en la toma de decisiones que se 
requieren para la solución de dichos problemas. 
c) En lo institucional. La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de 
Lima, debe ofrecer mejores y diferentes condiciones de aprendizaje hacia los estudiantes, 
los quienes en recompensa deben cultivar los valores y sentimientos de: trabajo, 
confraternidad, unidad, ayuda mutua, solidaridad, compañerismo, justicia, etc. Bajo el 
liderazgo de sus gestores; desde esta perspectiva educativa, los futuros ciudadanos deberán 
formarse con una actitud positiva de cambio y con un compromiso digno de realizar 
acciones en favor de la comunidad. 
d) En lo personal. El presente trabajo de investigación que nos permitimos realizar en esta 
casa universitaria tiene importancia por haber constatado deficiencias metodológicas en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la Física. Esto nos motiva profundizar la 
investigación, a fin de promover la aplicación de los instrumentos de cambio de aptitudes, 
conducta y compromiso social de la población usuaria, para luego extender a nivel de la 




Maestro y así brindar servicio profesional a nivel de nuestra comunidad que tanto nos 
espera. 
e) En lo social. La educación tiene función social y moral; “hemos visto que una 
comunidad o grupo social se sostiene mediante un permanente auto renovación y que esta 
renovación tiene lugar por medio del desarrollo educativo de los miembros inmaduros del 
grupo.” “Por varios agentes, intencionados y proyectados, una sociedad transforma a los 
seres no indicados y aparentemente extraños.” “La educación es así un proceso de 
estimulación de nutrición y de cultivo.” El presente trabajo de investigación que se realizó 
en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle va encaminando a resolver los 
problemas educativos reales de una gran población y quienes harán efecto multiplicador en 
la comunidad y generación venidera y principalmente apunta a la solución de uno de los 
grandes problemas cuál es la calidad de la educación. 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
Esta investigación beneficiará a la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. De manera directa serán beneficiados los profesores y estudiantes de la 
especialidad de Física. Contribuiremos en la solución del problema didáctico y mejora de 
la calidad educativa. 
1.5. Limitaciones de la investigación   
Se presentaron algunos problemas en el proceso de la investigación. Ellos fueron 













2.1. Antecedentes del Estudio: Nacionales e internacionales 
2.1.1. Antecedentes nacionales: 
Álvarez y Nolasco (2014) sustentaron la Tesis de Maestría Aplicación del 
aprendizaje basado en problemas en el desarrollo de capacidades en el curso de Física II 
en la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas, en la Universidad Tecnológica del 
Perú. La investigación fue descriptivo correlacional. La hipótesis que formularon: la 
enseñanza aplicando el método de Aprendizaje Basado en Problemas influye en las 
capacidades de los estudiantes. La población estuvo conformada por los estudiantes del 
curso de Física II de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, considerándose 
este uno de los más importantes de la Universidad Tecnológica del Perú, cuya población 
tuvo el perfil común de los jóvenes en relación con otras Facultades, con una muestra de 
44 estudiantes del segundo ciclo de Pregrado del curso de Física II. En la investigación se 
utilizó las fichas de observaciones y los formatos del pre y posprueba aplicándolos a los 44 
estudiantes de la población con un programa experimental. Entre los resultados más 
relevantes se destacan que existe relación significativa entre el Aprendizaje Basado en 




Alfa de Cronbach igual a 0,792 y con un nivel de significancias menores a 0,045; 
posteriormente existe relación significativa entre la etapa del Escenario del Problema del 
método de Aprendizaje Basado en Problemas y el desarrollo de capacidades de los 
estudiantes, con un Alfa de Cronbach igual a 0,763 y con un nivel de significancia igual a 
0,003 y finalmente existe relación significativa entre la etapa de Lluvia de Ideas del 
Problema del método de Aprendizaje Basado en Problemas y el desarrollo de capacidades 
de los estudiantes, con un Alfa de Cronbach igual a 0,796 y con un nivel de significancia 
igual a 0,045.  
Alcántara (2014) sustentó la Tesis de Maestría Efecto del empleo de la metodología 
Aprendizaje Basado en Problemas en el rendimiento académico de los estudiantes del 
séptimo ciclo de la Escuela de Estomatología, presentada en la Universidad Alas Peruanas 
de Lima. En esta investigación experimental se aplicó un diseño cuasi experimental por el 
cual tuvo como propósito determinar que el empleo de la metodología ABP mejora el 
rendimiento académico de los estudiantes, donde comprobaron que el empleo de la 
metodología ABP mejora en forma significativa el rendimiento académico de los 
estudiantes. De una población que fue conformada por 160 estudiantes que corresponden a 
las 4 secciones fue seleccionada una muestra de 79.  Para recolectar la información se 
aplicó la prueba evaluativa, por medio de la pre y posprueba y, por último, la prueba 
experimental que solo se aplicó al grupo experimental. Los resultados obtenidos de esta 
aplicación arrojaron que el empleo de la metodología ABP mejora en forma significativa el 
rendimiento académico de los estudiantes; así mismo, el empleo de la metodología ABP 
contribuye a lograr un nivel alto en el rendimiento académico de los estudiantes y, 
finalmente, el empleo de la metodología tradicional contribuye al logro de un nivel bajo en 
el rendimiento académico en los estudiantes de la asignatura de Medicina Estomatológica 




Miranda (2011) sustentó la Tesis de Licenciatura Aplicación del ABP para la 
redacción de textos argumentativos en estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes. 
El tipo de investigación fue experimental. De una población de 367 ingresantes al ciclo 
2007-I, fueron seleccionadas una muestra de 75 alumnos divididos en dos grupos: los 32 
ingresantes de la Escuela de Contabilidad fueron identificados como grupo experimental y 
los 43 ingresantes de la Escuela de Administración, como grupo de control. Para recolectar 
la información se aplicó una encuesta que evaluó el proceso de aplicación de esta 
metodología innovadora y los formatos de la preprueba y posprueba. Los resultados que se 
obtuvo en esta investigación arrojaron que, “al iniciar sus estudios, los ingresantes a la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes demostraron una 
débil capacidad de producción de textos argumentativos; esta solo alcanzó un promedio de 
8,05 logros de indicador (de un máximo de 15), entre los 75 estudiantes de las dos escuelas 
profesionales en las que se aplicó la preprueba.” “Este promedio fue significativamente 
inferior al 10,84 conseguido en la posprueba por el grupo experimental (Contabilidad); al 
iniciar el experimento, los estudiantes de las Escuelas de Administración y Contabilidad, a 
los que se aplicó la preprueba, tuvieron promedios de 7,74 y 8,47 indicadores, 
respectivamente; estos, estadísticamente, no resultaron sustancialmente distintos; al 
concluir el experimento, después de aplicar el método tradicional en los estudiantes de 
Administración y el ABP en los de Contabilidad, se obtuvo promedios de 8,81 y 10,84,  en 
los resultados de la posprueba.” La aplicación de la metodología tradicional no produjo un 
impacto mayor en la capacidad de producción textual de los estudiantes de 
Administración. Por el contrario, los estudiantes de Contabilidad mejoraron dicha 
capacidad en 28 % frente a su rendimiento inicial y en 23 % frente al grupo de control, 




adecuada para desarrollar la capacidad de producir textos, en comparación a la didáctica 
tradicional. 
Valdés (2011), en la Tesis de Pregrado Análisis, diseño e implementación de un 
sistema de simulación para la enseñanza de gravitación universal dirigido a estudiantes 
de secundaria y pre-grado universitario, por la Universidad Católica del Perú, concluyó 
que el sistema realiza el proceso de experimentos de física en el tema de la Gravitación 
Universal. El sistema de simulación permite al usuario comprobar las leyes del 
movimiento de los cuerpos celestes de una manera amena complementando el aprendizaje. 
El sistema de simulación educativo ofrece un recurso para el proceso de aprendizaje. El 
sistema automatiza el proceso de experimentación física, es decir, el usuario puede 
administrar y generar reportes de un experimento físico de la Gravitación Universal a 
través de una computadora con acceso a internet y con un navegador Web. 
- Perales (2009) sustentó la Tesis de Maestría El aprendizaje basado en problemas (ABP) 
y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Física 
Electrónica de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. La investigación fue experimental con un diseño cuasi 
experimental. De una población de estudio conformado por todos los estudiantes 
matriculados fue seleccionada una muestra de 40, asignándolos aleatoriamente a dos 
grupos: uno experimental y otro de control. Se administró una prueba de rendimiento 
académico utilizando un diseño de preprueba – posprueba y grupo de control. Cada una 
de las pruebas consta de 20 ítems. También se aplicó dos encuestas: uno para toda la 
población de estudiantes y otra para los 10 docentes de la Facultad de Tecnología 
encargados de la asignatura de Física Electrónica. Entre sus conclusiones, el autor sostiene 
que el método ABP contribuye a mejorar el rendimiento académico en la asignatura de 




muestran las diferentes estadísticas expuestas en el presente trabajo y la contrastación de 
las hipótesis de investigación. Además, la dinámica de la aplicación del método ABP 
permitió el cambio de actitud favorable de los estudiantes de modo colaborativo y 
solidario, al participar activamente haciendo uso de sus habilidades de razonamiento y 
estilos de aprendizaje independiente durante las sesiones del grupo experimental y, por 
último, el uso del método ABP como método didáctico mostró que los estudiantes y 
profesores modificaron su conducta y sus actitudes, y tomaron conciencia de la necesidad 
de desarrollar una serie de habilidades para la solución de problemas asignados durante sus 
actividades de aprendizaje en la asignatura de Física Electrónica. 
- Pastor (2007) publicó el texto ABP Experiencias y resultados. Tres años de aprendizaje 
basado en problemas en la PUCP, donde se aprecia que el Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) es uno de los más interesantes métodos de enseñanza activa y 
colaborativa surgidos en el ámbito de la educación superior. La Pontificia Universidad 
Católica del Perú, asociada a la Universidad de Delaware, lo adoptó hace unos años y hoy 
es una de las instituciones educativas más comprometidas con sus logros. Esta vez ha 
reunido los trabajos de balance de la experiencia pedagógica realizada con esta 
herramienta.  
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Pérez (2012), en la Tesis de Maestría Interpretación y aplicación de las leyes de 
movimiento de Newton: una propuesta didáctica para mejorar el nivel de desempeño y 
competencia en el aprendizaje de los estudiantes del grado décimo del Instituto Técnico 
Industrial Piloto, por la Universidad Nacional de Colombia, concluyó que la ejecución de 
las secuencias, para afinar la propuesta, se realizó durante dos meses. En este tiempo el 
contenido y las actividades se fueron adaptando y mejorando de acuerdo a las 




desarrollo de las actividades fueron positivos, generando expectativa e interés hacia la 
clase. Se evaluó cualitativamente aspectos como motivación, participación, cumplimiento, 
actitudes y desarrollo de las actividades, a través de un continuo diálogo y seguimiento 
permanente; en este punto es conveniente insistir en que se hace necesario a futuro 
desarrollar un proceso sistemático, descriptivo y cuantitativo para medir el nivel de 
desempeño y competencia a través de un test normalizado que permita dar cuenta del nivel 
de interpretación de las leyes del movimiento alcanzado por los estudiantes después de la 
aplicación de esta serie de secuencias. 
Vessuri (2004), en el artículo “La Ciencia y la Educación Superior en el Proceso de 
Internacionalización. Elementos de un Marco Conceptual para América Latina”, sostuvo 
que a lo largo del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, la unidad de la 
ciencia y su posición privilegiada frente a otras formas de conocimiento fue en gran 
medida indiscutida. La dinámica cognitiva de la ciencia y su organización social 
convergieron en la creación de la ciencia pura, básica, fundamental, académica, a través de 
la constitución de disciplinas científicas y de modalidades de producción, difusión y 
legitimación del conocimiento científico que se volvieron estándar. Aunque la ciencia 
aplicada, es decir, aquella dirigida a la resolución de problemas técnicos concretos también 
evolucionó en el siglo XIX como una forma característica de interacción entre el desarrollo 
científico y el tecnológico, la creciente significación de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad fue percibida como el resultado de la disponibilidad de nuevas técnicas derivadas 
del desarrollo autónomo de la ciencia teórica más que de una demanda de tecnología para 
la solución de problemas. De esta forma, los científicos trataron de proteger la autonomía 
profesional recientemente lograda para sus disciplinas contra la demanda de tener que 




Fuentes (2015), en la tesis de Pregrado Método ABP (aprendizaje basado en 
problemas) y su incidencia en el aprendizaje de Sistemas de Ecuaciones Lineales con 2 y 3 
variables, por la Universidad Rafael Landívar de Venezuela, concluyó que: De acuerdo 
con los resultados obtenidos se deduce que la implementación del ABP en esta 
investigación, presenta una muestra de reducir los índices de no aprobación del área de 
matemática. El desarrollo de las actividades que sugiere la metodología del ABP con la 
aplicación de un preprueba y un posprueba permitió concluir que los sujetos del presente 
estudio al inicio manifestaran temor al momento de enfocar problemas, en vista que no 
comprendían términos, ni tenían una estrategia definida para la identificación de variables, 
circunstancia que se redujo al aplicar la metodología del ABP. La utilización de 
situaciones o problemas del contexto y la adecuada aplicación de las estrategias del ABP 
inciden favorablemente en la resolución de problemas con ecuaciones lineales, porque 
favoreció la activación de pre-saberes, principalmente cuando muchos de estos que 
suceden en la vida cotidiana son resueltos a través de sistemas de ecuaciones simultáneas, 
lo que permitió al estudiante obtener resultados satisfactorios. Los instrumentos utilizados 
para la investigación fueron: una preprueba y prueba inicial, y otra posprueba a los dos 
grupos, con ítems que evidencien conocimientos, habilidades y destrezas en la resolución 
de ejercicios y problemas matemáticos utilizando ecuaciones de primer grado con dos 
variables. La muestra estuvo conformada por 50 sujetos, 25 del grupo experimental y 25 
del grupo control. 
Bragado (2004), en el texto Física general, sostuvo que la obra pretende ser una 
pequeña guía para resolver los problemas de física evitando las confusiones más usuales. 
No obstante, no existe un sistema que resuelva los problemas de física, sino que cada uno 
presenta una faceta que hemos de descubrir haciendo uso de nuestra razón. Este esquema 




sólo una iniciación básica en el arte de resolver problemas de Física. El planteamiento de 
las ecuaciones que intervienen en los procesos físicos es, a nivel general, algo complicado, 
puesto que son muchos los fenómenos que pueden presentarse. En esta guía iremos 
desgajando los distintos procesos que pueden darse y las ecuaciones involucradas. 
Tippens (1992), en el artículo “Las tres Leyes de Newton”, describió y ejercitó con 
ejemplos las tres Leyes físicas de Newton. Además, presentó problemas propuestos como 
también figuras de ejemplos de aplicación. 
Medina y Ovejero (2011), en el texto Física I, argumentaron que la Dinámica estudia 
las relaciones entre los movimientos de los cuerpos y las causas que los provocan, en 
concreto las fuerzas que actúan sobre ellos. La Dinámica desde el punto de vista de la 
Mecánica Clásica, que es apropiada para el estudio dinámico de sistemas grandes en 
comparación con los átomos (∼ 10−10 m) y que se mueven a velocidades mucho menores 
que las de la luz (∼ 3,0 × 108 m/s). Para entender estos fenómenos, el punto de partida es 
la observación del mundo cotidiano. Si se desea cambiar la posición de un cuerpo en 
reposo es necesario empujarlo o levantarlo, es decir, ejercer una acción sobre él. Aparte de 
estas intuiciones básicas, el problema del movimiento es muy complejo. Todos los 
movimientos que se observan en la Naturaleza (caída de un objeto en el aire, movimiento 
de una bicicleta o un coche, de un cohete espacial, etc.) son realmente complicados. 
Aguilar, Inciarte y De Jesús (2011), publicaron la Tesis de Maestría Aprendizaje 
basado en problemas y aprendizaje cooperativo como estrategia didáctica integrada para 
la enseñanza de la química, en la Universidad Rafael Belloso Chacín de Venezuela. El 
diseño de estudio fue descriptiva no experimental ejecutándose en educación media 
general específicamente en el programa de Química de 4to. año de Ciencias, el cual 




integrada del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el Aprendizaje Cooperativo (AC) 
como estrategia didáctica en la enseñanza y aprendizaje de la Química. Esta investigación 
estuvo conformada por 12 docentes de la maestría de enseñanza de la Química en la 
Universidad de Zulia, y 26 estudiantes de 4to. año de ciencias de la opción educación 
media general del Colegio Hispano Hebreo Bilu. En la investigación se usó dos 
instrumentos, el primero una escala de estimación, instrumento con el que se midió la 
conducta y el otro que se midió la aptitud del estudiante durante el proceso de aplicación 
de la estrategia. Para el análisis de los resultados hicieron uso de los programas SPSS y 
EXCEL en los cuales se codificaron los resultados obtenidos bajo los parámetros de la 
Estadística Descriptiva; a fin de obtener de cada uno de los instrumentos toda la 
información necesaria para evaluar el efecto que tiene la integración del ABP y el AC 
como estrategia didáctica en la enseñanza y aprendizaje de la Química. El análisis de las 
experiencias permitió concluir que, el 75,93 % de todos los contenidos del programa de 
Química pueden ser aprendidos por medio de esta estrategia didáctica, ya que cumplen con 
los parámetros establecidos para ser desarrollados bajo el ABP y el AC como estrategia 
integrada. Posteriormente, las observaciones realizadas a los estudiantes ponen de 
manifiesto que la integración del ABP y el AC como estrategia didáctica favorece el 
proceso de aprendizaje del estudiante, ya que le permite desarrollar un pensamiento crítico 
e integral del contenido aprendido y por último favorece un ambiente de aprendizaje 
participativo donde el estudiante adquiere un rol protagónico y favorece la socialización 
entre sus pares, permitiendo la construcción de zonas de desarrollo donde los participantes 
menos aventajados pueden tomar progresivamente el control y avanzar en los procesos de 
aprendizaje gracias a la ayuda suministrada por aquellos estudiantes más capacitados. 
Calderón (2011), en su Tesis de Maestría Aprendizaje basado en problemas: una 




ciencias naturales, de la Universidad de la Amazonía de Colombia, concluyó que las 
dificultades de los estudiantes encontradas en el proceso de formación de actitud científica, 
surgen no solo del modelo de enseñanza tradicional, sino que también obedecen a la 
actitud del profesor de ciencias frente a las estrategias didácticas empleadas en clase para 
mejorar los procesos de alfabetización científica y de transposición didáctica. Luego, el 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), contribuye al proceso de formación de actitud 
científica porque ayuda al estudiante a formarse una actitud favorable para el trabajo en 
equipo, para la discusión científica y la construcción de consensos; además favorece la 
creación de ambientes científicos escolares que estimulan aprendizajes de calidad; 
posteriormente el ABP, la autoformación y el trabajo en equipo son los ejes que 
determinan la naturaleza formativa – cualitativa de la evaluación centrada en el desarrollo 
de capacidades para recolectar y analizar fuentes de información; analizar en forma teórica 
problemas concretos, proponer y evaluar soluciones usando los recursos disponibles en el 
medio; para contribuir a la formación de actitud científica, el docente en el ABP, debe 
privilegiar la investigación formativa en el aula, debe estimular los estudiantes para la 
ejecución de proyectos centrados en la solución de problemas, así podrán relacionar los 
fenómenos de la naturaleza con los aspectos culturales, sociales y económicos que hacen 
parte de su contexto real; esta actividad genera en ellos la importancia de formar 
comunidad científica escolar y mejorar la calidad de su proceso de formación en ciencias 
naturales y la articulación de las categorías y estrategias didácticas problematizadoras con 
el ABP, hacen a este enfoque didáctico más potente para la formación de actitud científica 
en los estudiantes, pues permite una interacción cultural y científica continua entre 
estudiantes y profesores en torno a la solución de problemas.  
Guillamet (2011) sustentó la Tesis Doctoral Influencia del Aprendizaje Basado en 




investigación fue de tipo descriptiva y diseño mixto (cuantitativo y cualitativo), el cual 
tuvo como objetivo general construir el conocimiento propio a través del autoaprendizaje y 
el desarrollo de competencias transversales: la comunicación, la escucha activa, la 
discusión argumentada, la responsabilidad de grupo, el trabajo colaborativo y la repartición 
de tareas. De una población estudiada de 98 entre enfermeros y enfermeras fue 
seleccionada una muestra de 51 personas de que hayan recibido formación durante los tres 
años de carrera con el método Aprendizaje Basado en Problemas y además haber tenido 
experiencia laboral. Para la recolección o datos se aplicó tres preguntas abiertas para 
conocer la percepción de los profesionales formados con ABP sobre su utilidad, tanto en la 
etapa de estudiantes, como en la etapa profesional, mientras que en el estudio cuantitativo 
se calculó el número de respuestas que contenían códigos y subcódigos similares, así como 
el total de categorías en cada respuesta. Para el análisis de los resultados, se usó la base de 
Excel. 
Guerrero (2012) publicó la Tesis de Maestría Aprendizaje basado en problemas 
como estrategia para el aprendizaje de la Química en estudiantes de cuarto año de la 
Facultad de Humanidades y Educación, por la Universidad de Zuliá de Venezuela. En este 
estudio descriptivo y de diseño de campo, la población estudiada fue de 270 estudiantes, 
con una muestra seleccionada de 30 estudiantes. Para recolectar la información se aplicó 
los instrumentos: las técnicas de la observación y la entrevista validada por un grupo de 
expertos en México. Entre sus resultados, destacan que la aplicación del ABP en el 
aprendizaje de la química fue eficaz, ya que el porcentaje de los estudiantes aprobados en 
la evaluación final durante la investigación fue mayor al 60%, lo que confirma que se 
lograron los objetivos del programa establecidos para este trabajo; luego, la metodología 
del ABP logra despertar en los estudiantes valores y habilidades, grupales e 




Posteriormente, el ABP afianzó habilidades de comunicación y promovió destrezas en el 
aprendizaje independiente y grupal utilizando los materiales que tenían a su disposición. Y 
finalmente se puede decir que la aplicación y evaluación de la efectividad de la estrategia 
ABP en el aprendizaje de la química fue satisfactoria, a pesar de los inconvenientes que se 
presentaron durante el desarrollo de la investigación, arrojando un buen desempeño de los 
estudiantes durante la resolución de la situación problemática y la aprobación de objetivos 
del programa de química para la mayoría de los estudiantes. 
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2010) publicó el 
texto El Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didáctica. Sostuvieron, entre 
otros, que el “Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es uno de los métodos de 
enseñanza - aprendizaje que ha tomado más arraigo en las instituciones de educación 
superior en los últimos años.” “El camino que toma el proceso de aprendizaje convencional 
se invierte al trabajar en el ABP. Mientras tradicionalmente primero se expone la 
información y posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema, en el 
caso del ABP primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de 
aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema.” 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1 El Método de Aprendizaje Basado en Problemas. 
2.2.1.1. El Aprendizaje Basado en Problemas  
Una de las propuestas más ‘de moda’ en el mundo de la educación es el Aprendizaje 
Basado en Proyectos, ABP (o PBL, Project Based Learning en inglés). Una vuelta de 
tuerca sobre el proceso formativo más tradicional que se ha implantado aulas por todo el 
mundo, y sobre el que hemos apuntado innumerables recursos, y del que los expertos han 




los cambios educativos que se suceden en el mundo contemporáneo, el método ABP es un 
método educativo innovador que se centra en el estudiante, pero que, además, promueve el 
desarrollo de una cultura de trabajo interpersonal-colaborativo, debido a que permite ir 
adquiriendo distintos roles, que ayudarán a los demás contar con información para resolver 
un problema en común. 
Según el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2010): 
El método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) tiene sus primeras 
aplicaciones y desarrollo en la Escuela de Medicina en la Universidad de Case 
Western Reserve en los Estados Unidos y en la Universidad de Mc Master en 
Canadá en la década de los 60's. Esta metodología se desarrolló con el objetivo de 
mejorar la calidad de la educación médica cambiando la orientación de un 
currículum que se basaba en una colección de temas y exposiciones del maestro, a 
uno más integrado y organizado en problemas de la vida real y donde confluyen las 
diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego para dar solución al 
problema. El ABP en la actualidad es utilizado en la educación superior en muy 
diversas áreas del conocimiento. (p. 37). 
En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios estudiantes, 
que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. 
Prieto (2006), defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señaló que “el 
aprendizaje basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de 
lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en 
aspectos muy diversos” (p. 26). Así, el ABP ayuda al estudiante a desarrollar y a trabajar 




en equipo, habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información) 
y desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia.  
Además, Prieto (2006), citando a Engel y Woods, añadió que: 
La identificación de problemas relevantes del contexto profesional, la conciencia 
del propio aprendizaje, la planificación de las estrategias que se van a utilizar para 
aprender, el pensamiento crítico, el aprendizaje autodirigido, las habilidades de 
evaluación y autoevaluación y, por último, el aprendizaje permanente. (p. 196).  
Del mismo modo, Benito y Cruz (2005), “aparte de las competencias ya citadas 
indican que el ABP favorece el desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad” (p. 
25). 
Luego, Guevara (2010) afirmó que el aprendizaje basado en problemas (ABP) es 
“una estrategia de enseñanza en la que un equipo de estudiantes se reúne para resolver un 
problema seleccionado o construido especialmente para lograr ciertos objetivos en un 
proceso de aprendizaje” (p. 47). 
Finalmente, Vizcarro y Juárez (2010) afirmaron que, esencialmente, la metodología 
ABP: 
Es una colección de problemas cuidadosamente construidos por grupos de 
profesores de materias afines que se presentan a pequeños grupos de estudiantes 
auxiliados por un tutor. Los problemas, generalmente, consisten en una descripción 
en lenguaje muy sencillo y poco técnico de conjuntos de hechos o fenómenos 







Por ello, señalamos las principales ideas respecto del ABP:  
 Los “estudiantes trabajan en equipo, localizan recursos para resolver el problema y 
aplican el conocimiento en diversos contextos.” 
 Los “estudiantes son vistos como sujetos que pueden aprender por cuenta propia y 
asumen la responsabilidad de ese proceso.” 
 Los “estudiantes experimentan el aprendizaje en un ambiente cooperativo.” 
 Los “profesores tienen el rol de facilitador, tutor, guía, asesor, coaprendiz, 
interactúan con los estudiantes ofreciéndoles retroalimentación; orientan al 
estudiante en la búsqueda de elementos para resolver el problema y mantienen la 
motivación de los estudiantes.” 
 Los “docentes diseñan el curso a partir de problemas relevantes, próximos a la vida 
real.” 
“El principio básico consiste en enfrentar al estudiante a una situación y darle una 
tarea o un reto como fuente de aprendizaje.” “No es simplemente un método para facilitar el 
aprendizaje, sino interpretación particular del proceso de enseñanza - aprendizaje diferente 
a la implícita en la didáctica tradicional.” “La principal actividad recae sobre el que aprende 
convirtiéndose en el soporte fundamental de la formación y fuente privilegiada de 
conocimiento.” “El docente cumple con el rol de estimulador, facilitar y orientador 
permanente, y el estudiante va descubriendo, elaborando, reconstruyendo, reinventando y 
haciendo suyo el conocimiento. Esta verdadera enseñanza promueve un aprendizaje 
continuo y significativo.” 
 2.2.1.2 Características del ABP. 
 El ABP implica un aprendizaje activo, cooperativo, centrado en el estudiante, 




Veamos un poco más detenidamente alguna de sus características principales:  
 “Responde a una metodología centrada en el estudiante y en su aprendizaje. A través 
del trabajo autónomo y en equipo, los estudiantes deben lograr los objetivos 
planteados en el tiempo previsto” (Exley y Dennick, 2007, p. 38). 
 En aportes de Morales y Landa (2004), Miguel (2005) y Exley y Dennick (2007), los 
estudiantes trabajen en pequeños grupos recomiendan que el número de miembros de 
cada grupo oscile entre cinco y ocho), lo que favorece que los estudiantes gestionen 
eficazmente los posibles conflictos que surjan entre ellos y que todos se 
responsabilicen de la consecución de los objetivos previstos. Esta responsabilidad 
asumida por todos los miembros del grupo ayuda a que la motivación por llevar a cabo 
la tarea sea elevada y que adquieran un compromiso real y fuerte con sus aprendizajes 
y con los de sus compañeros. 
 Esta metodología favorece la posibilidad de interrelacionar distintas materias o 
disciplinas académicas. Para intentar solucionar un problema los estudiantes pueden (y 
es aconsejable) necesitar recurrir a conocimientos de distintas asignaturas ya 
adquiridos.  
 El ABP puede utilizarse como una estrategia más dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, aunque también es posible aplicarlo en una asignatura durante todo el 
curso académico o, incluso, puede planificarse el currículo de una titulación en torno a 
esta metodología. 
2.2.1.3 Los problemas en el método ABP. 
El diseño del problema debe comprometer el interés de los estudiantes y motivarlos a 
examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se quieren aprender. Para 




El “problema debe estar en relación con los objetivos del curso y con problemas o 
situaciones de la vida diaria para que los estudiantes encuentren mayor sentido en el 
trabajo que realizan. Los problemas deben llevar a los estudiantes a tomar decisiones 
o hacer juicios basados en hechos, información lógica y fundamentada.” “Están 
obligados a justificar sus decisiones y razonamiento en los objetivos de aprendizaje 
del curso.” “Los problemas o las situaciones deben requerir que los estudiantes 
definan qué suposiciones son necesarias y por qué, qué información es relevante y 
qué pasos o procedimientos son necesarios con el propósito de resolver el problema.” 
“La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es necesaria para poder 
abordar el problema de manera eficiente.” “La longitud y complejidad del problema 
debe ser administrada por el tutor de tal modo que los alumnos no se dividan el 
trabajo y cada uno se ocupe únicamente de su parte.” “Las preguntas de inicio del 
problema deben tener alguna de las siguientes características, para que los 
estudiantes se interesen y entren a la discusión del tema: Preguntas abiertas, es decir, 
que no se limiten a una respuesta concreta.” “Ligadas a un aprendizaje previo, es 
decir, dentro de un marco de conocimientos específicos. Temas de controversia que 
despierten diversas opiniones.” “De este modo se mantiene a los estudiantes 
trabajando como un grupo y sacando las ideas y el conocimiento de todos los 
integrantes y evitando que cada uno trabaje de manera individual.” “Así mismo, otra 
característica considera que el contenido de los objetivos del curso debe ser 
incorporado en el diseño de los problemas, conectando el conocimiento anterior a 
nuevos conceptos y ligando nuevos conocimientos a conceptos de otros cursos o 
disciplinas.” “Los problemas deben estar diseñados para motivar la búsqueda 
independiente de la información a través de todos los medios disponibles para el 




grupo ante el problema, el mismo diseño del problema debe estimular que los 
estudiantes utilicen el conocimiento previamente adquirido, en este proceso los 
estudiantes aprenden a aprender, por lo tanto, desarrollan la capacidad de aplicar el 
pensamiento sistémico para resolver las nuevas situaciones que se le presentarán a lo 
largo de su vida.” (p. 66). 
2.2.1.4 Desarrollo del proceso de ABP (estudiantes) 
Con la lectura y análisis del escenario o problema se busca que los estudiantes 
entiendan el enunciado y lo que se les demanda. Es necesario que todos los miembros del 
equipo comprendan el problema; para ello el profesor puede estar atento a las discusiones 
de los grupos y, si algún tema concreto requiere atención especial, discutirlo con todos los 
grupos en común 
El desarrollo de la metodología del ABP puede seguir fases determinadas. Morales y 
Landa (2004) establecieron que el desarrollo del proceso de ABP ocurre en ocho pasos, de 
acuerdo con la tabla siguiente: 
Tabla 1 
Desarrollo del proceso del ABP  
 
Pasos Fases 
Paso 1 “Leer y analizar el escenario del problema” 
Paso 2 “Realizar una lluvia de ideas” 
Paso 3 “Hacer una lista con aquello que se conoce” 
Paso 4 “Hacer una lista con aquello que no se conoce” 
Paso 5 “Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para 




Paso 6 “Definir el problema” 
Paso 7 “Obtener información” 
Paso 8 “Presentar resultados” 
                     Tomado de “Aprendizaje basado en problemas”. Morales y Landa (2004). 
Ellas dividen exhaustivamente el proceso de aprendizaje en diversas fases. Veamos 
con un poco más de profundidad cada una de ellas. Así mismo, con la lectura y análisis del 
escenario o problema se busca que los estudiantes entiendan el enunciado y lo que se les 
demanda. Es necesario que todos los miembros del equipo comprendan el problema; para 
ello, el profesor puede estar atento a las discusiones de los grupos y, si algún tema 
concreto requiere atención especial, discutirlo con todos los grupos en común. 
 Los siguientes pasos hasta la definición del problema (pasos 2, 3, 4 y 5) suponen que 
los estudiantes tomen conciencia de la situación a la que se enfrentan. Que formulen 
hipótesis de por qué puede ocurrir el problema, las posibles causas, ideas de 
resolverlo, etc.  
 El paso 3 implica que el equipo recurra a aquellos conocimientos de los que ya 
disponen, a los detalles del problema que conocen y que podrán utilizar para su 
posterior resolución.  
 La siguiente fase (paso 4) ayuda a los estudiantes a ser conscientes de aquello que no 
saben y que necesitarán para resolver el problema. Pueden formular preguntas que 
orienten la solución de la situación.  
Una vez entendido, los pasos, es momento de que los estudiantes ordenen todas las 
acciones que como equipo tienen que llevar a cabo para resolver el problema planteado. 
Deben planear cómo van a realizar la investigación (paso 5), para posteriormente poder 




centrar su investigación (paso 6). El paso 7 se centra en un período de trabajo y estudio 
individual de forma que cada miembro del equipo lleve a cabo la tarea asignada. Obtener 
la información necesaria, estudiarla y comprenderla, pedir ayuda si es necesario, etc. Por 
último (paso 8) los estudiantes vuelven a su equipo y ponen en común todos los hallazgos 
realizados para poder llegar a elaborar conjuntamente la solución al problema y presentar 
los resultados. Y, finalmente, el proceso vuelve a comenzar con la formulación de otro 
problema. 
Por otro lado, Exley y Dennick (2007) formularon otro criterio de clasificación de las 
fases del ABP. “Ellos señalan que son siete fases las que lo conforman” (p. 74). Se 
presenta en la tabla siguiente: 
Tabla 2 
Siete fases del aprendizaje basado en problemas 
Pasos Criterios 
Paso 1 “Aclarar términos y conceptos.” 
Paso 2 “Definir los problemas.” 
Paso 3 “Analizar los problemas: preguntar, explicar, formular hipótesis, etc.” 
Paso 4 “Hacer una lista sistemática del análisis.” 
Paso 5 “Formular los resultados del aprendizaje esperados.” 
Paso 6 “Aprendizaje independiente centrado en resultados.” 
Paso 7 “Sintetizar y presentar nueva información.” 
Tomado de Enseñanza en pequeños grupos en educación superior. Fuente: Exley y 
Dennick (2007) 
 
La diferencia más notable entre esta clasificación y la anteriormente presentada es 
que, en la última, los estudiantes definen primero los problemas que presenta el ejercicio y 




que es desconocido y tendrán que investigar, etc. Resulta fundamental que los estudiantes 
conozcan los pasos que han de seguir para resolver el problema y también que el 
estudiante que lleve a cabo el papel del moderador u organizador vaya guiando al grupo en 
cada uno de ellos. 
 
2.2.1.5. Rol del profesor y el papel de los estudiantes. 
En el ABP, los estudiantes deben involucrarse en un proceso sistemático de 
investigación, que implica toma de decisiones en cuanto a las metas de aprendizaje, 
indagación en el tema y construcción de conocimiento. Al utilizar metodologías centradas 
en el aprendizaje de los estudiantes, los roles tradicionales, tanto del docente como del 
estudiantado, cambian. Se presentan a continuación los papeles que juegan ambos en el 
APB. 
Tabla 3 
Rol del profesor y del estudiante 
 
Profesor Estudiante 
1. “Da un papel protagonista al estudiante 
en la construcción de su aprendizaje”. 
2. “Tiene que ser consciente de los logros 
que consiguen sus estudiantes”. 
3. “Es un guía, un tutor, un facilitador del 
aprendizaje que acude a los estudiantes 
cuando las necesitan y que les ofrece 
información cuando la necesitan”. 
4. “El papel principal es ofrecer a los 
estudiantes diversas oportunidades de 
aprendizaje”. 
5. “Ayuda a sus estudiantes a que piensen 
críticamente orientando sus reflexiones y 
formulando cuestiones importantes”. 
1. “Asumir su responsabilidad ante el 
aprendizaje”. 
2. “Trabajar con diferentes grupos 
gestionando los posibles conflictos que 
surjan”.  
3. “Tener una actitud receptiva hacia el 
intercambio de ideas con los compañeros”.  
4. “Compartir información y aprender de 
los demás”. 
5. “Ser autónomo en el aprendizaje (buscar 
información, contrastarla, comprenderla, 
aplicarla, etc.) y saber pedir ayuda y 




6. “Realizar sesiones de tutoría con los 
estudiantes”. 
6. “Disponer de las estrategias necesarias 
para planificar, controlar y evaluar los 
pasos que lleva a cabo en su aprendizaje”.  
Tomado de Enseñanza en pequeños grupos en Educación Superior: Exley y Dennick 
(2007). 
 
2.2.1.6 Diferencias del ABP con las metodologías antiguas 
En la siguiente tabla, se señalan algunas diferencias: 
Tabla 4  
Comparación entre un proceso con metodología antigua o tradicional y un proceso de 
Aprendizaje Basado en Problemas 
 
Proceso con metodología tradicional Proceso de ABP 
“El profesor asume el rol de experto o 
autoridad formal”. 
“Los profesores son facilitadores, tutores, 
guías”. 
“Los profesores transmiten la 
información a los estudiantes”. 
“Los estudiantes toman la responsabilidad de 
aprender y crear alianzas entre estudiante y 
profesor”. 
“Los profesores organizan el contenido 
en exposiciones de acuerdo a su 
disciplina”. 
“Los profesores diseñan su curso basado en 
problemas abiertos”. 
“Los estudiantes son vistos como 
recipientes vacíos o receptores pasivos 
de información”. 
“Los profesores buscan mejorar la iniciativa 
de los estudiantes y motivarlos. Los 
estudiantes son sujetos que pueden aprender 
por cuenta propia”. 
“Las exposiciones del profesor son 
basadas en comunicación 
unidireccional; la información es 
transmitida a un grupo de estudiantes”. 
“Los estudiantes trabajan en equipos para 
resolver problemas. Adquieren y aplican el 
conocimiento en una variedad de contextos”. 
“Los estudiantes localizan recursos y los 
profesores los guían en este proceso”. 
“Los estudiantes trabajan por separado”. “Los estudiantes conformados en pequeños 
grupos interactúan con los profesores para 
retroalimentación”. 
“Los estudiantes absorben, transcriben, 
memorizan y repiten la información”. 
“Los estudiantes participan activamente en la 
resolución del problema, identifican 
necesidades de aprendizaje” 
“El aprendizaje es individual y de 
competencia”. 
“Los estudiantes experimentan el aprendizaje 
en un ambiente cooperativo”. 






2.2.1.7. Ventajas del ABP. 
En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2010), 
sostuvieron que las ventajas del ABP son: 
Estudiantes con mayor motivación, el método estimula que los estudiantes se 
involucren más en el aprendizaje debido a que se sienten que tienen la posibilidad de 
interactuar con la realidad y observar los resultados de dicha interacción. Un 
aprendizaje más significativo, el ABP ofrece a los estudiantes una pregunta obvia a 
preguntas como: ¿Para qué se requiere aprender cierta información?, ¿Cómo se 
relaciona lo que se hace y aprende en la escuela con lo que pasa en la realidad?. 
Desarrollo de habilidades de pensamiento, la misma dinámica del proceso en el ABP 
y el enfrentarse a problemas lleva a los estudiantes hacia un pensamiento crítico y 
creativo. Desarrollo de habilidades para el aprendizaje, los estudiantes también 
evalúan su aprendizaje ya que generan sus propias estrategias para la definición del 
problema, recaudación de la información, análisis de datos, la construcción de 
hipótesis y la evaluación. Integración de un modelo de trabajo, el ABP lleva a los 
estudiantes al aprendizaje de los contenidos de información de manera similar a la 
que utilizarán en situaciones futuras, fomentando que lo aprendido se comprenda y 
no solo se memorice. Posibilita mayor retención de la información, al enfrentar 
situaciones de la realidad, los estudiantes recuerdan con mayor facilidad la 
información ya que esta es más significativa para ellos. Permite la integración del 
conocimiento, el conocimiento de diferentes disciplinas se integran para dar solución 
al problema se está trabajando, de tal modo que el aprendizaje no solo se da en 
fracciones sino de una manera integral y dinámica. Las habilidades que se 
desarrollan son perdurables, al estimular habilidades de estudio autodirigido, los 




para afrontar cualquier obstáculo tanto de orden teórico como práctico a lo largo de 
su vida. Los estudiantes aprenden resolviendo o analizando problemas del mundo 
real y aprenden a aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida en 
problemas reales. Incremento de su autodirección, los estudiantes asumen la 
responsabilidad de su aprendizaje, seleccionan los recursos de investigación que 
requieren: libros, revistas, bancos de información, etc. Mejoramiento de 
comprensión y desarrollo de habilidades, con el uso de problemas de la vida real, se 
incrementan los niveles de comprensión, permitiendo utilizar su conocimientos y 
habilidades. Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo, el ABP promueve la 
interacción incrementando algunas habilidades como: trabajo de dinámica de grupos, 
evaluación de compañeros y cómo presentar y defender sus trabajos. Actitud 
automotivado, los problemas en el estudiante incrementan su atención y motivación. 
Es una manera más natural de aprender. Les ayuda a continuar con su aprendizaje al 
salir de la universidad. (p. 37). 
2.2.1.8. Evaluación del proceso del ABP. 
Decir que la evaluación es una parte sustantiva y necesaria del proceso formativo del 
estudiante puede parecer una obviedad. Pero, conviene dejar sentado ese principio desde el 
inicio porque si no estaremos siempre sumidos en un debate larvado sobre la legitimidad 
y/o la conveniencia de las evaluaciones. Partamos, pues, del hecho de que la evaluación 
forma parte del currículo universitario. Es decir, forma parte del proyecto formativo (eso 
es el currículo) que cada Facultad desarrolla. La formación que la Universidad ofrece 
posee algunas características particulares que la diferencian de la formación que se ofrece 
en otros centros formativos. La principal de ellas es su carácter netamente 
profesionalizador y de acreditación. Se supone que, en cierto sentido, la Universidad 




menos alcanzan el nivel suficiente como para poder ejercer la profesión correspondiente a 
los estudios realizados. Entonces, la evaluación sirve para saber, por una parte, si los 
estudiantes están alcanzando los objetivos de aprendizaje y en qué medida y, por otra, para 
saber si tenemos que establecer correcciones en el proceso. Es decir, puede ser de carácter 
sumativa o formativa. 
Respecto a la evaluación, Vizcarro y Juárez (2010) argumentaron que, ”como el 
ABP busca tanto el aprendizaje como el desarrollo de la capacidad de aprendizaje 
autónoma de los estudiantes, las dos formas de evaluación son cruciales cuando se utiliza 
esta metodología” (p. 26).  
 ¿Cuándo se evalúa? En el ABP la evaluación tiene lugar a lo largo de todo el proceso, 
es decir, tanto durante la realización de la tarea y al finalizar la misma. 
 ¿Qué se evalúa? Por una parte, los contenidos de aprendizaje incluidos en los 
problemas con los que se trabajó. La evaluación debe ir más allá de la medida de la 
reproducción del conocimiento, ya que las pruebas tradicionales no son apropiadas 
para formas de aprendizaje que se refieren a la resolución de problemas, la 
construcción de significados por parte del estudiante y el desarrollo de estrategias para 
abordar nuevos problemas y tareas de aprendizaje. 
 ¿Cómo se evalúa? Los múltiples propósitos del ABP traen como consecuencia la 
necesidad de una variedad de procedimientos de evaluación que reflejen los objetivos 
perseguidos en su totalidad. Por lo tanto, se recurre, por supuesto, a exámenes escritos, 
pero también prácticos, mapas conceptuales, evaluación de pares, evaluación del tutor, 
presentaciones orales e informes escritos.  
 ¿Quién evalúa? Todos los implicados. El profesor, por una parte, pero también los 




problemas que se han trabajado, pero también a una evaluación final al culminar del 
curso. El tutor, por otra parte, evalúa, también de forma continua, la participación en 
el grupo, la implicación en el trabajo de los problemas, el trabajo desarrollado y los 
resultados obtenidos en el curso de la tarea; igualmente, evalúa el trabajo grupal. El 
estudiante, finalmente, lleva a cabo su propia autoevaluación. También evalúa al tutor 
al final de cada caso, con el fin de facilitar la retroalimentación. Ve rtabaal 5: 
Tabla 5 
Formas de evaluación del proceso del ABP 
 
Técnica de evaluación Descripción 
Examen escrito “Pueden ser aplicados a libro cerrado o a libro abierto. Las 
preguntas deben ser diseñadas para garantizar la 
transferencia de habilidades a problemas o temas similares”. 
Examen práctico. “Son utilizados para garantizar que los estudiantes son 
capaces de aplicar habilidades aprendidas durante el curso”. 
Mapas conceptuales “Los estudiantes representan su conocimiento y crecimiento 
cognitivo a través de la creación de relaciones lógicas entre 
los conceptos y su representación gráfica”. 
Evaluación del 
compañero 
“Se le proporciona al estudiante una guía de categorías de 
evaluación que le ayuda al proceso de evaluación del 
compañero”. 
Autoevaluación “Permite al estudiante pensar cuidadosamente acerca de lo 
que sabe, de lo que no sabe y de lo que necesita saber para 
cumplir determinadas tareas”. 
Evaluación al tutor. “Consiste en retroalimentar al tutor acerca de la manera en 
que participó con el grupo. Puede ser dada por el grupo o por 
un observador externo”. 
Presentación oral. “El ABP proporciona a los estudiantes una oportunidad para 
practicar sus habilidades de comunicación”.  
Reporte escrito “Permiten a los estudiantes practicar la comunicación por 
escrito”. 











2.2.2. El Aprendizaje de las Leyes de Newton 
2.2.2.1. Definición de aprendizaje. 
El ser humano por su naturaleza misma de ser, es una persona que está en constante 
interrelación con sus congéneres interactuando de forma voluntaria e involuntaria debido a 
sus diversas necesidades: físicas, fisiológicas y sociales que lo requieran. Por ello, el 
aprendizaje es parte de su accionar con el ambiente, de explorar, descubrir y desarrollarse 
como tal, adquiriendo nociones del comportamiento de la naturaleza y su entorno, 
filosofando, asimilando y valorando la diversidad de elementos dispensables para 
satisfacer sus necesidades y cambiar positivamente en beneficio de él y la sociedad en su 
conjunto. 
Schunk (1997) sostuvo que el aprendizaje 
Es un cambio actitudinal o cambio en la capacidad de comportarse. Bajo el enfoque 
cognoscitivo, “el aprendizaje es inferencial; es decir, que no lo observamos 
directamente, sino a sus productos.” “Evaluamos el aprendizaje basados sobre todo 
en las expresiones verbales, los escritos y las conductas de la gente.” “Se incluye en 
la definición la idea de una nueva capacidad de conducirse de manera determinada 
porque, a menudo, la gente adquiere habilidades, conocimientos y creencias sin 
revelarlos en forma abierta cuando ocurre el aprendizaje.” (p. 47). 
Morris y Maisto, por su parte, (2005), definieron el aprendizaje como “el proceso de 
adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que producen un cambio 






Luego, Díaz (2012) señaló lo siguiente: 
El “aprendizaje se trata de una serie de procesos biológicos y psicológicos que 
ocurren en la corteza cerebral que, gracias a la mediatización del pensamiento, llevan 
al sujeto a modificar su actitud, habilidad, conocimiento e información, así como sus 
formas de ejecución, por las experiencias que adquiere en la interacción con el 
ambiente externo, en busca de dar respuestas adecuadas.” (p. 3). 
Finalmente, Aguado y Aguilar (2001) sostuvieron que el aprendizaje refiere a:  
Una “capacidad que en mayor o menor medida es poseída por todas las especies 
animales, ya que constituye un mecanismo fundamental de adaptación al medio 
ambiente.” “No obstante, los tipos de aprendizaje de que es capaz una especie pueden 
ir desde procesos muy elementales a otros enormemente complejos, como los que 
permiten, por ejemplo, el aprendizaje del lenguaje en nuestra especie.” (p. 72). 
De ellos inferimos que el aprendizaje como un proceso biológico y psicológico, el 
cual se manifiesta con un cambio conductual que debe ser duradero; en este proceso el 
medio ambiente influye o interactúa con los componentes biológicos y psicológicos que 
constituyen la esencia del ser humano, así el sujeto responde adecuadamente en el medio 
en que se desenvuelve. Además, Zabala (2012) indicó que: 
Existen componentes importantes que intervienen en el aprendizaje del estudiante, 
siendo ellos el componente cognoscitivo que se refiere a los hechos, 
acontecimientos, leyes, teorías, modelos, informaciones y datos que se cuentan para 
aprender, el componente procedimental que está formado por todas las acciones 
donde existe un dominio de habilidades para resolver problemas, el componente 




estudiante y dentro de la familia de cada uno de ellos, también lo integran todos 
aquellos valores que se transforman en actitudes ante el aprendizaje y, por último, el 
componente social que depende de la situación económica, tanto del docente como 
del estudiante, y del entorno donde se ha desarrollado. (p. 65). 
Finalmente, la evaluación se realiza en el marco de una cultura que hoy se sustenta 
en unos pilares de naturaleza inquietante: individualismo, competitividad, obsesión por la 
eficacia, relativismo moral, olvido de los desfavorecidos; en un contexto digital que a 
veces se ignora, y en el marco institucional universitario que impone condiciones no 
siempre favorables. Las prescripciones son, a veces, asfixiantes, las condiciones, adversas 
(masificación en las aulas, presión por incrementar el currículum, malas condiciones 
laborales, tiempos insuficientes…) y las ayudas, escasas. 
2.2.2.2 Teorías del aprendizaje 
El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo (construidos sobre las 
tradiciones epistemológicas) intentan evidenciar cómo es que el humano aprende. Todas 
estas teorías de aprendizaje mantienen la noción que el conocimiento es un objetivo (o un 
estado) que es alcanzable (si no es ya innato) a través del razonamiento o de la experiencia. 
Las cuales se detallan a continuación: 
a) Las teorías constructivistas. Centradas en los procesos por los que los estudiantes 
construyen sus propias estructuras mentales al interaccionar con un entorno. Su enfoque 
pedagógico se centra en las tareas. Favorecen las actividades prácticas y autodirigidas 
orientadas hacia el diseño y el descubrimiento. “Son útiles para estructurar entornos de 
aprendizaje, como mundos simulados, para facilitar la construcción de ciertas estructuras 





De acuerdo con Siemens (2004), el constructivismo: 
Asume que los aprendices no son simples recipientes vacíos para ser llenados con 
conocimiento. Por el contrario, los aprendices están intentando crear significado 
activamente. Los aprendices a menudo seleccionan y persiguen su propio 
aprendizaje. Los principios constructivistas reconocen que el aprendizaje en la vida 
real es caótico y complejo. Las aulas de clase que emulan la ambigüedad de este 
aprendizaje serán más efectivas al preparar a los aprendices para el aprendizaje a lo 
largo de la vida. (p. 61). 
El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres grandes teorías de 
aprendizaje utilizadas más a menudo en la creación de ambientes instruccionales. Estas 
teorías, sin embargo, fueron desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no había 
sido impactado por la tecnología. En los últimos veinte años, la tecnología ha reorganizado 
la forma en la que vivimos, nos comunicamos y aprendemos; la inclusión de la tecnología 
y la identificación de conexiones como actividades de aprendizaje, empieza a mover a las 
teorías de aprendizaje hacia la edad digital. Ya no es posible experimentar y adquirir 
personalmente el aprendizaje que necesitamos para actuar, ahora derivamos nuestra 
competencia de la formación de conexiones. Por lo que una nueva teoría del aprendizaje 
está en plena gestación, la que detallamos a continuación: 
b) Teoría del conectivismo. Es la integración de principios explorados por las teorías de 
caos, redes, complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre al 
interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes – que no están por 
completo bajo control del individuo. El aprendizaje (definido como conocimiento 
aplicable) puede residir fuera de nosotros (al interior de una organización o una base de 




que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de 
conocimiento.                 
Siemens (2004) describió los principios del conectivismo: 
El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. El 
aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 
especializados. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. La 
capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. 
La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 
aprendizaje continuo. La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos 
es una habilidad clave. La actualización (conocimiento preciso y actual) es la 
intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje. La toma de 
decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger qué 
aprender y el significado de la información que se recibe es visto a través del lente de 
una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy puede estar equivocada mañana 
debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión. (p. 63). 
Las teorías educativas que funcionan como la base del proceso de aprendizaje han 
evolucionado, encontramos que después de las teorías conductista y cognitivista se han 
desarrollado las teorías constructivista y socio constructivista. Tanto los alumnos como los 
profesores han aprovechado estos cambios para introducir y utilizar más frecuentemente 
las TIC dentro del proceso de aprendizaje. 
 
2.2.2.3. Las Leyes de Newton. 
Las Leyes de Newton, también conocidas como Leyes del movimiento de 
Newton,1 son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los 




los cuerpos. Revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los 
cuerpos en el universo, en tanto que constituyen los cimientos no sólo de la dinámica 
clásica sino también de la física clásica en general. Aunque incluyen ciertas definiciones y 
en cierto sentido pueden verse como axiomas, Newton afirmó que estaban basadas en 
observaciones y experimentos cuantitativos; ciertamente no pueden derivarse a partir de 
otras relaciones más básicas. La demostración de su validez radica en sus predicciones, la 
validez de esas predicciones fue verificada en todos y cada uno de los casos durante más 
de dos siglos. 
a) La ley física. Es un principio físico establecido sobre la base de evidencia empírica y 
hechos concretos, aplicable a un grupo definido de fenómenos y que se puede enunciar 
como que un fenómeno en particular siempre ocurre si se presentan ciertas condiciones.  
Frecuentemente para la mayor parte de las Leyes de la Física se dispone además de una 
teoría que permite deducir dicha ley de consideraciones más abstractas. 
Al respecto, Swartz (1985) sostuvo que las leyes físicas  
Suelen ser conclusiones basadas en observaciones y experimentos científicos 
repetidos a lo largo de varios años y que han sido aceptados por la comunidad 
científica. La creación de una descripción sumaria de nuestro entorno es una de las 
aspiraciones fundamentales de la ciencia. No todos los autores utilizan estos 
términos de igual forma. Tanto el concepto de ley natural en sentido político legal, 
como el de ley natural o física en el sentido científico derivan de la palabra 
griega phýsis (que se traduce al latín como natūra). La distinción entre ambos es una 
noción moderna. (p. 55). 




 Verdaderas, al menos en su ámbito de validez. Por definición, nunca se han producido 
observaciones repetidas que las contradigan. 
 Universales. “Pueden aplicarse en cualquier lugar del universo” (Davies, 1992, p. 82) 
 Simples. “Normalmente se expresan en términos de una sola ecuación matemática” 
(Davies, 1992, p. 80). 
 Absolutas. “Nada en el universo parece afectarles” (Davies, 1992, p. 82). 
 Estables. No han cambiado desde que se descubrieron (aunque se haya demostrado que 
eran aproximaciones a leyes más precisas. 
 Omnipotentes. “Aparentemente, todo en el universo las cumple (según las 
observaciones)” (Davies, 1992, p. 83). 
 “En general, conservan la magnitud” (Feynman, 1965, p. 59). 
 Con frecuencia, expresan homogeneidades (simetrías) existentes del espacio y el 
tiempo.  
 En teoría, suelen ser reversibles en el tiempo (si no son cuánticas), aunque el propio 
tiempo es irreversible.  
Las leyes físicas se distinguen de las teorías científicas por su simplicidad. Las 
teorías científicas suelen ser más complejas que las leyes, se componen de varias partes y 
es más probable que sufran cambios al realizarse más análisis y aumentar el número de 
datos experimentales. Esto sucede porque una ley física es una observación sumaria de 
hechos estrictamente empíricos, mientras que una teoría es un modelo que registra las 
observaciones, las explica, las relaciona con otras observaciones y hace predicciones 
ponderables basadas en ella. Definiéndola de forma simple, una ley registra que algo 




b) Antecedentes a las Leyes de Newton. La formulación de las leyes del movimiento de 
Newton fue precedida por innumerables acontecimientos que forjaron y prepararon el 
pensamiento para la comprensión y explicación del comportamiento de la naturaleza. 
Pensadores griegos contribuyeron de alguna manera para esclarecer y formalizar los 
conceptos y principios de lo que denominamos como dinámica y estática.  
Pérez (2012) sostuvo que  
Aristóteles, con sus ideas sobre el movimiento de los cuerpos terrestres y celestes; 
Arquímedes, cuyas ideas y explicación de la palanca fundamentaron el concepto de 
equilibrio; Filopón, Buridan, Oresme, Stevin, Copérnico, Brahe, Kepler y Galileo, 
con sus diferentes aportaciones, prepararon el momento y el pensamiento para una 
mente brillante como la de Isaac Newton, quien finalmente lograría la consolidación 
de los cimientos de la mecánica. (p. 20). 
 Una de las mayores influencias sobre el pensamiento científico correspondería a la 
filosofía de Platón y en especial de su discípulo Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.), los 
cuales dominarían el pensamiento durante 20 siglos. Sus ideas determinarían la forma de 
observar el mundo, de manera tal que resultaba inaceptable imaginar que la Tierra se 
movía y que el Sol no giraba en torno a esta. En la Física, los estudios de Aristóteles 
estaban dedicados fundamentalmente al análisis de las causas y su relación con el 
movimiento, siendo más de carácter intuitivo que experimental. Los principios 
aristotélicos fueron desarrollados teniendo en cuenta las siguientes concepciones: 
 Inexistencia del vacío. La sola idea de un espacio totalmente vacío era inaceptable e 
inimaginable dentro del pensamiento aristotélico; resultaba inadmisible pensar en un 




 Existencia de una causa eficiente en todo cambio. El movimiento natural es la 
inclinación que todo cuerpo posee a ocupar el lugar que le corresponde por su propia 
naturaleza. En el movimiento violento se necesita un motor.  
 El principio de la acción por contacto. En todos los movimientos, excepto en los 
naturales, debe existir como causa eficiente un agente de contacto con el cuerpo móvil.  
 La existencia de un primer agente inmóvil que pone en movimiento el Universo. La 
hipótesis aristotélica establece que ¨todo lo que se mueve es movido por algo; este algo 
podría ser una causa o un motor. 
Los aportes de Galileo (1564-1642) en las ciencias han sido importantísimos, tanto 
por las contribuciones particulares, como por el método que utilizó para obtenerlas. 
Galileo puede considerarse uno de los fundadores del método científico y también uno de 
los fundadores de la Física clásica. Utilizando observaciones experimentales, 
idealizaciones y deducciones lógicas, logró avanzar sobre la física aristotélica y cambiar 
conceptos que estaban firmemente arraigados desde de la Antigüedad. Mínguez (1994, p. 
219) mencionó algunos de sus principales postulados: 
 El centro de la Tierra no es el centro del Universo, sino solo el centro de gravedad 
(sed tantum gravitatis) y el de la esfera lunar.  
 Todas las esferas (omnes orbes) giran alrededor del Sol, el cual está en el centro de 
todo; por esta razón, el Sol es el centro del mundo.  
 Todo movimiento que aparece en el firmamento no se origina a causa del movimiento 
del firmamento mismo, sino a causa del movimiento de la Tierra. Así pues, la Tierra 
con sus elementos próximos (los elementos que la rodean) realiza una rotación 
completa alrededor de sus polos fijos en un movimiento diario, permaneciendo 




En el año de 1686, Newton publicó su obra más importante e impactante 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, (Principios Matemáticos de la Filosofía 
Natural). Esta sería la consolidación definitiva de la Mecánica. Newton formuló y 
desarrolló una extraordinaria teoría acerca del movimiento, postulando las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo como agentes que producen el cambio de movimiento de dicho 
cuerpo. Esta descripción fue fundamentada en un estricto lenguaje matemático 
demostrativo. Su teoría se basó en los principios y definiciones fundamentales que 
reconocemos ahora como las tres leyes del movimiento.  
Con estos principios y su formulación de la célebre ley de Gravitación Universal, 
Newton (1993) daría cuenta en forma satisfactoria de una explicación de muchos 
movimientos, no solo para los cuerpos sobre la superficie de la Tierra, sino también para 
los cuerpos celestes. La validez de las ideas newtonianas sería universal. Las siguientes 
corresponden al conjunto de definiciones iniciales del libro: 
 La cantidad de materia es la medida de la misma, surgida de su densidad y magnitud 
conjuntamente. Newton así define la masa, estableciendo que es proporcional al peso.  
 La cantidad de movimiento es la medida del mismo, surgida de la velocidad y la 
cantidad de materia conjuntamente. Newton demostró que el movimiento de un 
cuerpo debe caracterizarse por algo más que por su rapidez; la masa debe influir para 
precisar su cantidad de movimiento. “En la mecánica se le distingue como momentum 
y se define como el producto entre la masa del cuerpo y su velocidad” (Pérez, 2012, p. 
22). 
c) Las Leyes de Newton. También conocidas como Leyes del movimiento. Son tres 
principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por 
la dinámica, en particulares aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. 




Universo, en tanto que constituyen los cimientos no solo de la Dinámica clásica, sino 
también de la Física clásica en general. Aunque incluyen ciertas definiciones y en cierto 
sentido pueden verse como axiomas, Newton, afirmó que estaban basadas en 
observaciones y experimentos cuantitativos; ciertamente no pueden derivarse a partir de 
otras relaciones más básicas. La demostración de su validez radica en sus predicciones. La 
validez de esas predicciones fue verificada en todos y cada uno de los casos durante más 
de dos siglos. Wilson y Bufa (2003) señalaron que “las leyes del movimiento establecidas 
por Isaac Newton, se dividen en tres, ley de la inercia, ley de la fuerza y ley de la acción y 
reacción” (p. 41). 
Ley I. Ley de la inercia 
Newton (1993)afirma que “todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo o de 
movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a cambiar ese estado por 
fuerzas impresas” (p. 27). 
Gutiérrez (2002) mencionó que en la ley de la inercia  
Todo objeto permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si una 
fuerza exterior a él no cambia ese reposo o movimiento inicial o si su fuerza neta es 
cero. Newton pensó en la fuerza como un agente de cambio del movimiento (o de 
la cantidad de movimiento), estableciendo una nueva equivalencia entre reposo y 
movimiento uniforme. Para alterar cualquiera de estos dos estados, es preciso 
imponer una fuerza, pero el reposo y el movimiento uniforme persisten 
indefinidamente en ausencia de fuerzas o si la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo 
es igual a cero. Comúnmente a este primer principio se le reconoce como ley de 





Veamos la figura 01.  
 




¿Qué realmente quiere decir esta ley, que se conoce también con el nombre de ley de 
inercia?  
En redacción de Newton, aparece la palabra fuerza, luego para interpretar la ley de 
inercia debemos apelar a nuestro conocimiento intuitivo sobre qué es una fuerza: una 
fuerza es lo que hacemos, por ejemplo, al usar nuestros músculos para empujar un objeto. 
La primera ley entonces establece que cualquier cuerpo material, al que nadie ni nada 
empuja o tira, se trasladará con una velocidad constante (es decir, se moverá en línea recta 
con una rapidez uniforme).  
Si la velocidad es cero, o sea, el cuerpo está en reposo, continuará en reposo. 
Consideremos ahora un observador O que observa una partícula sobre la cual no actúan 
fuerzas. Si el observador O, mientras observa, realiza saltos mortales, la partícula no le 
parecerá estar moviéndose con velocidad constante. Solo si el sistema de referencia que 
usa O para observar a la partícula satisface ciertas condiciones, el cuerpo se moverá (para 
O) con velocidad constante. Es decir, la primera ley de Newton es válida solo si el 




Tales sistemas de referencia se llaman inerciales. En otras palabras, la primera ley de 
Newton en realidad no es otra cosa que la definición de un sistema inercial. 
Ley II. Ley de la fuerza 
Newton (1993) indica que “el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz 
impresa, y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza” (p. 30). 
Si en la primera ley describe lo que le ocurre a un cuerpo cuando la resultante de 
todas las fuerzas externas que actúan sobre dicho objeto es cero, la segunda ley determina 
la relación existente cuando la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es diferente a cero y 
permite calcular la aceleración que experimentará dicho cuerpo en un sistema de referencia 
inercial. La forma original newtoniana relacionaba la fuerza con el cambio de la cantidad 
de movimiento lineal del cuerpo, si la fuerza es constante el cambio de la cantidad de 
movimiento será también constante.  
Galileo ya había demostrado que la fuerza constante de la gravedad, actuando sobre 
un cuerpo en caída libre, producía una aceleración constante, generando un cambio igual 
de velocidad en cada intervalo igual de tiempo. El cambio en la cantidad de movimiento 
generado es siempre proporcional a la fuerza neta externa. La cantidad de movimiento de 
un objeto de masa (m) y velocidad (v) será igual al producto de la masa por la velocidad.  
La figura 02, expresa la segunda ley como: 
 
Figura 2. Interpretación y aplicación de las leyes de movimiento de Newton: 




en el aprendizaje de los estudiantes del grado décimo del Instituto Técnico 
Industrial Piloto. Segunda Ley de Newton: Pérez (2012) 
 
También expresada así: 
 
La segunda ley de Newton es la piedra angular de la Mecánica Clásica y es tal vez 
el principio más importante de toda la Física. En un sistema inercial aproximado, la 
formulación moderna de esta ley se puede expresar en los siguientes términos: “la fuerza 
neta F que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de la masa m del cuerpo por la 
aceleración a que esta masa imprime a dicho cuerpo, si se observa el cuerpo desde un 
sistema inercial” (Eisberg, 1981, p. 118). 
Por su parte, Alvarenga y Máximo (2010) indicaron que  
El aumento de velocidad de una partícula es proporcional a la resultante de las 
fuerzas que actúan sobre ella y tiene igual dirección y sentido, en la segunda ley de 
Newton los cuerpos poseen una fuerza neta que actúa en él, por lo que la aceleración 
de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente 
proporcional a su masa, por lo que una fuerza ejercida sobre un objeto lo acelera, en 
consecuencia se realizará un cambio de velocidad. (p. 52). 
Entre más fuerza se aplique a un cuerpo, mayor será el cambio de velocidad que 






Ley III. Ley de la acción y reacción 
Newton (1993) considera que “para toda acción hay siempre una reacción opuesta e igual. 
Las acciones recíprocas de dos cuerpos entre si son siempre iguales y dirigidas hacia partes 
contrarias” (p. 33). 
Giancoli (2006) indicó que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, “este 
ejerce una fuerza igual en dirección contraria sobre el primero, un cuerpo no puede tocar 
sin ser tocado. A toda fuerza de acción le corresponde otra fuerza llamada reacción, de 
igual magnitud y dirección; pero en sentido contrario” (p. 74). 
Por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, “este realiza una fuerza igual, pero de 
sentido opuesto sobre el cuerpo que la produjo. Dicho de otra forma: Las fuerzas siempre 
se presentan en pares de igual magnitud, sentido opuesto y están situadas sobre la misma 
recta” (Osinergmin, 2008, p. 19). 
La tercera ley de Newton difiere de las otras dos en un aspecto relevante, dado que la 
primera y segunda tratan del comportamiento de un cuerpo único específico, la tercera 
implica dos cuerpos distintos separados, en donde es posible interpretar que las fuerzas 
siempre se presentan en pares, o bien que no puede existir una fuerza aislada. Estas fuerzas 
siempre actúan sobre cuerpos diferentes.  
Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo resultan de otros cuerpos que conforman su 
entorno, por tanto, toda fuerza es parte de la interacción mutua entre dos o más cuerpos. 
Experimentalmente se puede apreciar que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre un 
segundo cuerpo, el segundo cuerpo siempre ejerce una fuerza sobre el primero, dicha 
fuerza es igual en magnitud, pero opuesta en dirección, arbitrariamente se le denomina a 




denomina fuerza de reacción. Es muy común que existan dificultades en la interpretación 
de esta ley; hay que tener en cuenta que las fuerzas de acción y reacción siempre actúan 
sobre cuerpos diferentes. Ver figura 3: 
 
                         Figura 3. Representación vectorial de la tercera Ley de Newton. 
                         Tomado de Física. (I): Resnick (1994) 
Esta ley representa una cierta simetría en la naturaleza: las fuerzas siempre ocurren 
en pares, y un cuerpo no puede ejercer fuerza sobre otro sin experimentar él mismo una 
fuerza. A veces, coloquialmente nos referimos a esta ley como una de acción-reacción, 
donde la fuerza ejercida es la acción y la fuerza experimentada como consecuencia es la 
reacción. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
 1ra. Ley de Newton. Constituye una definición de la fuerza como causa de las 
variaciones de velocidad de los cuerpos e introduce en física el concepto de sistema 
de referencia inercial. En esta observación de la realidad cotidiana conlleva la 
construcción de los conceptos de fuerza, velocidad y estado. 
 2da. Ley de Newton. La variación de momento lineal de un cuerpo es proporcional 
a la resultante total de las fuerzas actuando sobre dicho cuerpo y se producen la 
dirección en que actúan las fuerzas. 
 3ra. Ley de Newton.- Por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, eeste realiza una 




forma: Las fuerzas siempre se presentan en pares de igual magnitud, sentido 
opuesto y están situadas sobre la misma recta. 
 Aprendizaje significativo. Es un tipo de aprendizaje en que un estudiante 
relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo 
ambas informaciones en este proceso. 
 Aprendizaje. Es un proceso a través del cual se construyen habilidades, 
conocimientos, destrezas, tornándose en competencias como producto de una 
interacción de estudio, de una actividad experimental o de razonamiento. 
 Cinemática. Rama de la Física que describe el movimiento de los objetos sólidos 
sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas) y se limita, principalmente, al 
estudio de la trayectoria en función del tiempo. La cinemática trata del estudio del 
movimiento de los cuerpos en general, y en particular, el caso simplificado del 
movimiento de un punto material.  
 Didáctica. La didáctica pretende describir, explicar y generar alternativas para 
orientar las prácticas de enseñanza. En este proceso se busca comprender y 
transformar las condiciones del aula, mediante el conocimiento de lo que allí 
sucede y de las relaciones curriculares. 
 Dinámica. Estudia el movimiento de los objetos y de su respuesta a las fuerzas. 
Las descripciones del movimiento comienzan con una definición cuidadosa de 
magnitudes como el desplazamiento, el tiempo, la velocidad, la aceleración, la 
masa y la fuerza. 
 El método del ABP. Es un método que se utiliza en el proceso de enseñanza 
aprendizaje que consiste en plantear problemas en donde el estudiante es el 
principal protagonista que lo conlleva a aplicar lo aprendido en las diversas 




 Estática. Rama de la mecánica clásica que analiza las cargas (fuerza, par / 
momento) y estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio 
estático, es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas 
no varían con el tiempo.  
 Equilibrio. Si vemos un cuerpo en reposo y otro desplazándose con movimiento 
rectilíneo uniforme, estamos frente a fenómenos aparentemente distintos, pero que 
en el fondo obedecen a las mismas leyes, pues ocurre que en Física ambas 
situaciones corresponden a un mismo estado, llamado equilibrio mecánico. 
 Fuerza. Todos tenemos un concepto intuitivo de que es una fuerza. Aunque dar 
una definición rigurosa y precisa no es sencillo, sí que tiene unas propiedades 
básicas observables en la vida cotidiana: 1. Es una magnitud vectorial. 2. Las 
fuerzas tienen lugar en parejas. 3. Una fuerza actuando sobre un objeto hace que 
este o bien cambie su velocidad o bien se deforme. 4. Las fuerzas obedecen el 
Principio de superposición: varias fuerzas concurrentes en un punto dan como 
resultado otra fuerza que es la suma vectorial de las anteriores. 
 Inercia. Propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado 
de reposo relativo o movimiento relativo o dicho de forma general es la resistencia 
que opone la materia a modificar su estado de movimiento, incluyendo cambios en 
la velocidad o en la dirección del movimiento. 
 Masa. Es el parámetro característico de cada objeto que mide su resistencia a 
cambiar su velocidad. Es una magnitud escalar y aditiva.  
 Método. Hace referencia a ese conjunto de estrategias y herramientas que se 
utilizan para llegar a un objetivo preciso, el método por lo general representa un 




 Velocidad. Es una magnitud física de carácter vectorial que expresa la distancia 













Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis: General y específicas 
3.1.1  Hipótesis general. 
El método ABP es eficaz en el aprendizaje de las Leyes de Newton de los 
estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de 
Lima. 
3.1.2. Hipótesis específicas: 
HE1. El método ABP es eficaz en el aprendizaje cognitivo de las Leyes de Newton de los 
estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle de Lima. 
HE2.  El método ABP es eficaz en el aprendizaje procedimental de las Leyes de Newton 
de los estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de Lima. 
HE3. El método ABP es eficaz en el aprendizaje actitudinal de las Leyes de Newton de 
los estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 




3.2. Variables y su Operacionalización 
3.2.1. Variables. 
3.2.1.1. Variable independiente. Aprendizaje Basado en Problemas. 
3.2.1.2. Variable dependiente. El aprendizaje de las Leyes de Newton. 
3.2.2. Operacionalización de variables. 
3.2.2.1. Variable independiente. Aprendizaje Basado en Problemas. 
 Definición conceptual. Referido al uso y aplicación del método Aprendizaje Basado en 
Problemas. 
 Definición operacional: se presenta en la tabla 6: 
Tabla 6 
Definición operacional de la variable independiente 
 
 
3.2.2.2. Variable dependiente. El aprendizaje de las Leyes de Newton. 
 Definición conceptual. Es un concepto del sistema de referencia inercial; es crucial 
porque las leyes primera, segunda y tercera de Newton son únicamente válidas en sistemas 
de referencia inerciales. 
 Definición operacional. Se presenta en la tabla 7: 
 
 
Dimensiones Indicadores Datos 






- Aplicación didáctica. 
- - Redacción del marco teórico. 




Tabla 7  
Definición operacional de la variable dependiente 
 




aprendizaje de las 
Leyes de Newton. 





- Escala vigesimal: 
0-20 
- t de student 
- Media aritmética. 
 
Procedimental 
Habilidades en el  
aprendizaje de las 
Leyes de Newton. 
- Ficha de 
observación 
aptitudinal: pre y 
pos observación. 
- Escala de Likert: 




Actitudes durante el  
aprendizaje de las 
Leyes de Newton. 
- Ficha actitudinal, 
pre y pos 
observación. 
- Escala de Likert: 
















4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque es el Cuantitativo. Pita y Pértegas (2002) argumentaron que  
Este tipo de investigación es aquel en la que se recogen y analizan datos 
cuantitativos sobre las variables. La investigación explica el comportamiento de una 
variable en función de otra; por ser un estudio de causa-efecto, tuvo un grupo control 
y cumplió con criterios de causalidad. (p. 4). 
4.2. Tipo de investigación  
Corresponde al Aplicativo, cuasi experimental. De acuerdo con Segura (2003), el 
tipo cuasi experimental  
Es una derivación de los estudios experimentales, pues carecen de un control 
experimental absoluto de todas las variables relevantes debido a la falta de 
aleatorización ya sea en la selección aleatoria de los sujetos  de la investigación o en 
la asignación de los mismos a los grupos experimental y control, que siempre 
incluyen una preprueba para comparar la equivalencia entre los grupos, y que no 
necesariamente poseen dos grupos (el experimental y control), por ello, son 




4.3. Diseño de investigación 
El diseño que corresponde al presente proyecto es cuasi experimental por cuanto, en 
este tipo de estudio existe la causa y el efecto entre las variables, por la existencia de los 
grupos de control y experimental. El diseño se muestra de la siguiente manera:  
 
                                    G1:     O1        X      O3 
                                    G2:    O2         - -     O4 
Donde:  
O1 - O2= Prueba de entrada 
O3 - O4= Prueba de salida 
- G1: Grupo experimental: 25 estudiantes de la C-5, promoción 2017 - I 
- G2: Grupo de control: 25 estudiantes de la C-5, promoción 2014 - I 
     X: Aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 
     - -: Aprendizajes con clase tradicional expositiva 
4.4. Método  
Se recurrió a las diferentes fases del método científico, que permiten construir 
conocimientos. El conocimiento científico se caracteriza por ser: Sistemático, Ordenado, 
Metódico, Racional / reflexivo y Crítico. Que sea sistemático significa que no puedo 
arbitrariamente eliminar pasos, sino que rigurosamente debo seguirlos. Que sea metódico 
implica que se debe elegir un camino (método: camino hacia), sea, en este caso, una 
encuesta, una entrevista o una observación. Que sea racional / reflexivo implica una 
reflexión por parte del investigador y tiene que ver con una ruptura con el sentido común. 
Por ello, se ha usado tanto los métodos teóricos lógicos en el marco teórico y el específico 




4.5. Población y Muestra 
4.5.1. Población. 
La población comprendió a todos los estudiantes de la Especialidad de Física de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
En un total de 80 estudiantes. Matriculados y asistentes en el año académico 2017. 
4.5.2. Muestra. 
El tamaño de la muestra en esta investigación se determinó por criterio del 
investigador. El tamaño de la unidad muestral es de 25 estudiantes por cada grupo, por ser 
secciones únicas matriculados en el semestre 2017 - II. 
- G1: Grupo experimental: 25 estudiantes de la sección C-5, promociónes 2017 y 
2016. 
- G2: Grupo de control: 25 estudiantes de la sección C-5, promoción 2014 y 2013. 
4.5.3. Técnicas de muestreo 
No probabilístico 
4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.6.1. Técnicas. 
La técnica usada es de la observación y del trabajo de campo, representados por la 
aplicación de las fichas de observación. 
4.6.2. Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos a usados fueron: 
 Prueba de conocimiento de alternativa múltiple en pre y posprueba, para evaluar la 




 Fichas de observación aptitudinal y actitudinal, en pre y posobservación, 
elaborados en la escala de Likert para evaluar capacidades de los estudiantes. 
Validado con opinión de expertos. 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
Para el análisis estadístico, se utilizó un paquete de software informático estadístico 
SPSS versión 15.0 (versión para Windows). Se determinó el promedio y la varianza para 
evaluar los resultados de las pruebas en los grupos experimental y de control. Finalmente, 
se aplicará una prueba de diferencia de medias. 
- Promedio ( ).- Es una medida de tendencia central que permite encontrar el promedio 
de los puntajes obtenidos.  
 
Donde: 
     = Promedio 
   ∑xi = Sumatoria 
   n    = Número de observaciones 
- Varianza (S2).- Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los 
valores de la distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media 









   S2 = Varianza. 
                                xi  = Valor individual.  
    = Media aritmética. 
   ∑  = Sumatoria. 
   n   = Número de observaciones. 
- Desviación estándar (S).- Mide la concentración de los datos respecto de la media 
aritmética y se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. 
 
Donde: 
   S  = Desviación estándar. 
xi  = Valor individual.  
    = Media aritmética. 
   ∑  = Sumatoria. 
   n   = Número de observaciones. 
- Prueba de diferencia de promedios. Los resultados de las pruebas del componente 
cognoscitivo, componente procedimental y componente actitudinal aplicados a los grupos 
de control y experimental, serán evaluados a través de la prueba de diferencia de 
promedios de acuerdo con Calzada (1970), para lo que se formuló las siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1   μ2  
Ho (hipótesis nula): la media de calificaciones del grupo experimental es igual a la 




Ha) (hipótesis alterna): la media de calificaciones del grupo experimental es mayor 
que la media de calificaciones del grupo de control.  
4.8. Procedimiento 
4.8.1. Aplicación del método ABP. Cognitivo. 
En el aprendizaje cognitivo de las Leyes de Newton de los estudiantes de Física de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima.  
4.8.2. Aplicación del método ABP. Procedimental. 
En el aprendizaje procedimental de las Leyes de Newton de los estudiantes de Física 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima.  
4.8.3. Aplicación del método ABP. Actitudinal. 
En el aprendizaje actitudinal de las Leyes de Newton de los estudiantes de Física de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima.  
















5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  
Los instrumentos usados fueron:  
5.1.1. Evaluación de conocimientos. 
Preprueba y posprueba. Validado en KR-20 Kuder - Richardson de SPSS.  
Confiabilidad de la prueba cognitiva 
a) Del coeficiente. En la obtención de información sobre las actividades en el trabajo de 
campo, se utilizan instrumentos como las pruebas de conocimientos con una serie de 
preguntas y alternativas. El procedimiento presentado tiene como finalidad detectar hasta 
qué punto el citado instrumento nos permite llevar o diagnosticar una determinada 
realidad. 
 Un instrumento es confiable cuando con él mismo se obtienen resultados similares al 
aplicarlo dos o más veces al mismo grupo de individuos o cuando lo que se aplica son 
formas alternativas del instrumento. 
 El Coeficiente KR-2O de Kuder - Richardson es utilizado para establecer la 




como en el presente caso (la respuesta es correcta o no). Será encontrado entre puntajes 
del grupo control y del grupo experimental: 
 
Donde: 
- k: es el número de ítems. 
- p: proporción de respuestas que corresponden a una de las categorías, 
- var: varianza de las Proporciones. 
En el medio científico, existe consenso en que coeficientes de confiabilidad, en 
particular el coeficiente Kuder-Richardson, mayores a 0,65 son confiables. Para 
pronunciarnos científicamente, hay necesidad de saber si el coeficiente encontrado es o no 
estadísticamente significativo, por tal razón será necesario hacer la prueba de hipótesis 
correspondiente. A continuación, se describe la metodología para comprobar la 
confiabilidad del instrumento. 
b) Prueba de hipótesis. Considerando (p) coeficiente de confiabilidad en la población, 
comparar Ho hipótesis nula y la hipótesis alternativa: Ho – Ha. 
 Fijar el nivel de significación de la prueba, en este caso 6 %. 
La estadística muestral es para muestras grandes, cuando las muestras son menores 
de 50, como en la presente situación, hay necesidad de hacer la respectiva corrección:  
 
c) Regla de decisión, si en la muestra el valor de la estadística cae en la región de rechazo 
de la hipótesis nula, ella será rechazada. Es decir, si Z muestral es mayor a 1,94 o menor 
de -1,94 se rechazará la hipótesis nula. 




Con el auxilio del paquete estadístico SPSS se calculan las correlaciones entre pares 
de ítems cuyo valor aparece en el anexo y tomamos solamente el valor resumen, que es el 
COEFICIENTE KR-2O de Kuder Richardson: R = 0,945. El valor encontrado en la 
muestra es muy bueno, pero para pronunciarnos científicamente hacemos el 
correspondiente contraste de hipótesis: 
 Dado el nivel de significación en 10 %. 
 Se usó la tabla G (1) para obtener los valores transformados de los coeficientes a la 
escala Z. Así tenemos: 
 Por ser pequeño el tamaño de muestra se hace la corrección correspondiente: 
 
 
y finalmente, el valor de la estadística Z: 
 
 Al usar la tabla normal y para el nivel de significación del 5 %, tenemos las siguientes 





                             





 Luego, como el valor muestral de Z = 4.2 es mayor que 1,94, la decisión es rechazar la 
hipótesis nula con un nivel de significación del 6 %. Esto significa que el instrumento es 
estadísticamente confiable al nivel de significación del 5 %. 
* Fuente: 
Referencia: 
Glass, G.; Stanley, H. y Hall, P. (1986). Métodos estadísticos aplicados a las Ciencias 
Sociales. Washington DC: Vicens Univertsity. 
- Anxo: Reliability analysis scale (Alpha) 
MEAN STD DEV CASES 
1. Experiment    23.4231 3.7542  30.0 
1. Control    23.0769 7.0366  30.0 
Correlation matrix 
Experiment control 
- Experiment    1.0000 
- Control    .9916  1.0000 
N of cases =   30 
Statistics for  mean   variance  std  dev  variables 
Scale   46.6000 99.7200 9.97 10  4 
Inter-item correlation  
Mean minimum maximum range max/ min  variance 
.6916      .6916 .6916  -.0000    1.0000 .0000 
Inter-item Correlations KR-20.S25 
Lima, noviembre de 2017                                                             Dr. Doris Gómez Ticerán 





5.1.2. Evaluación de aptitudes y actitudes. 
En la escala de Likert y validadas con opinión de expertos.  
Tabla 8 
Calificación de Juicio de Expertos para ficha procedimental 
 
Número Nombre del experto Valoración 
Primer experto. Dr. Narciso FERNÁNDEZ SAUCEDO 86,00 
Segundo experto. Dra. Guillermina Norberta HINOJO JACINTO 88,00 
Tercer experto. Mg. José Luis ÁLVAREZ CAMPOS 86,00 
Coeficiente de validez para cada instrumento 87,00 
Tabla 9  
Resultados de la validación de ficha actitudinal 
 
Número Nombre del experto Valoración 
Primer experto. Dr. Narciso FERNÁNDEZ SAUCEDO 88,00 
Segundo experto. Mg. Guillermina Norberta HINOJO JACINTO  88,00 
Tercer experto. Mg. José Luis ÁLVAREZ CAMPOS  88,00 
Coeficiente de validez para cada instrumento 88,00 
5.1.3. La confiabilidad del instrumento. 
Se refiere al nivel en que el instrumento mide aquello que pretende medir. La 
fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de 
Cronbach, el mismo que se basa en el coeficiente alfa de Cronbach, y permite estimar la 
fiabilidad del instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera midan 





Respecto de la confiabilidad, Welch y Comer (1988) sostuvieron que  
la medida de la fiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach asume que los 
ítems (medidos en escala de Likert) miden un mismo constructo y que están 
altamente correlacionados. Cuanto más cerca se encuentre el valor del coeficiente 
alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la 
escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la 
medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación. (p. 54). 
Además, George y Mallery (2003) dieron recomendaciones paramétricas para 
evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach, “Coeficiente alfa >,9 es excelente, 
Coeficiente alfa >,8 es bueno, Coeficiente alfa >,7 es aceptable, Coeficiente alfa >,6 es 
cuestionable” (p. 231). 
Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 6 podemos ver el resultado de Alfa. A mayor 
valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 0.908 se 
considera un valor excelente: 
 
Tabla 10 









5.2. Presentación y Análisis de los Resultados  
Para el análisis de los datos recolectados mediante los instrumentos de medición, se 
usó el programa informático estadístico SPSS versión 16, para Windows. Los resultados 
han sido procesados y tabulados, presentándolos en cuadros de distribución de frecuencias; 
asimismo, se utilizaron gráficos estadísticos. 
5.2.1. Resultados del aprendizaje cognitivo.  
a) Pretest  
En la figura 4 se muestra los resultados de la aplicación de la prueba de pretest entre 
los grupos experimental y de control. El primer grupo alcanzó 11,458 de promedio y el 
segundo llegó a 10,833; en la Figura se observa que ambos grupos muestran gran 
semejanza.  
 
         Figura 4: Conocimientos en el pretest 
  
Los resultados del test de conocimientos que se aplicó a los grupos experimental y de 
control, han sido evaluados mediante la prueba de diferencia de medias (prueba de Z), para 





                                  Ho: μ1 = μ2 
                                  Ha: μ1    μ2 
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control.  
En la tabla 11 se presentan los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; en consecuencia, las diferencias 
entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y se rechaza la hipótesis 
alternativa.  
Tabla 11 




n.s.: No significativo. 
 
b) Postest 
En la figura 5 podemos apreciar que el grupo experimental alcanzó la calificación 
promedio de 17,208 y que el grupo de control logró 12,375. La diferencia entre ambos 






          Figura 5: Conocimientos en el postest 
   
Los resultados del test de conocimientos aplicado a los grupos de control y 
experimental fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, para lo cual 
se formuló las siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1  μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control. Se usó la prueba de Z, debido a que los sujetos de los 
grupos que se están investigando son más de 30 individuos.  
En la tabla 12 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, las diferencias entre ambos 
grupos son, desde el punto de vista estadístico, altamente significativas y se acepta la 
hipótesis alternativa de que la media del grupo experimental es superior a la media del 
grupo de control para la prueba de conocimientos en el postest.  Las diferencias son 






Comparación de medias de conocimientos en el postest 
 
 
**: Altamente significativo. 
5.2.2. Resultados del aprendizaje procedimental. 
a) Pretest. La figura 6 nos permite apreciar que el resultado obtenido por el grupo 
experimental fue de 2,804 y por el grupo de control alcanzó un puntaje de 2,725. Estos 
resultados muestran una gran semejanza entre ambos grupos. 
 
         Figura 6: Habilidades en el pretest  
 
Los resultados del test de actitudes aplicado a los grupos experimental y de control, 
también fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, para lo cual se 
formuló las siguientes hipótesis: 




Ha: μ1  μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control. Igualmente, se usó la prueba de Z, debido a que los 
sujetos de la investigación superan los 30 individuos. 
En la tabla 13 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias entre ambos 
grupos no son estadísticamente significativas y por tanto se rechaza la hipótesis alternativa 
que plantea que existen diferencia entre las medias de los grupos experimental y de control 
para la prueba de habilidades en el pretest. Con estos resultados, que nos permiten aceptar 
que los grupos en evaluación eran similares, tenemos la confianza para considerar por 
tanto que ambos grupos estaban en condiciones adecuadas para iniciar con ellos el trabajo 
de investigación propuesto. 
Tabla 13 
Comparación de medias de habilidades en el pretest 
 
 
n.s.: No significativo. 
 
b) Postest. En la figura 7 se aprecia los resultados correspondientes a los grupos 
experimental y de control, logrando el primero un valor promedio de 4,008 mientras que el 
grupo control alcanzó 3,488. La diferencia puede ser considerada como significativa, lo 





         Figura 7: Habilidades en el postest 
Los resultados del test de habilidades aplicado a los grupos de control y experimental 
fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, para lo cual se formuló las 
siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1  μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control. Se usó la prueba de Z, debido a que los sujetos de la 
investigación superan los 30 individuos. 
En la tabla 14 se presenta los resultados de la prueba de Z que determina que el valor 
de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, la diferencia entre ambos grupos es 
altamente significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo 










Comparación de medias de habilidades en el postest 
 
 
**: Altamente significativo. 
 
5.2.3. Resultados del aprendizaje actitudinal  
a) Pretest. En la figura 8 se puede apreciar los resultados correspondientes a los 
grupos experimental (2,667) y de control (2,767). Puede observarse que ambos grupos 
muestran mucha semejanza en su comportamiento. 
 
         Figura 8: Actitudes en el pretest  
Los resultados del test de actitudes aplicado a los grupos experimental y de control 
también fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, para lo cual se 





Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1  μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control.  
Se usó la prueba Z debido a que los sujetos de la investigación son más de 30 
individuos. En la tabla 15 se presenta los resultados de la prueba de Z, habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias 
entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se rechaza la 
hipótesis alternativa. Estos resultados nos permiten aceptar que los grupos en evaluación 
eran similares y, por tanto, estaban en condiciones adecuadas para iniciar con ellos el 
trabajo de investigación propuesto. 
Tabla 15 
Comparación de medias de actitudes en el pretest  
 
 
n.s.: No significativo. 
b) Postest. En la figura 9 se presentan los resultados correspondientes a los grupos 
experimental y de control; el primero logró un valor promedio de 4,092, mientras que el 
segundo alcanzó 3,412. La diferencia se explica por efecto del experimento aplicado al 






            Figura 9: Actitudes en el postest  
En la tabla 16 se presenta los resultados de la prueba de Z que determina que el valor 
de Z calculado supera al nivel α = 0,01; por tanto, la diferencia entre ambos grupos es 
altamente significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo 
experimental supera la media del grupo de control para la prueba de actitudes en el postest. 
Tabla 16 
Comparación de medias de actitudes en el postest  
 
 





5.3. Discusión de Resultados 
5.3.1. Preprueba.  
a) Conocimientos. La comparación de los resultados en las pruebas de conocimientos, 
tanto en los grupos experimental como de control, muestra escasa diferencia, aunque 
favorable al grupo experimental (figura 4) y la prueba de Z correspondiente determinó que 
no existen diferencias significativas entre ambos grupos, para el caso del pretest (Zc = 
1,3080 menor que 1,960 correspondiente a α = 0,05). 
b) Habilidades. La figura 6 permite apreciar que tanto el grupo de control como el 
experimental muestran resultados similares en relación con las habilidades, 
determinándose que no alcanzan significación estadística cuando se realizó la prueba de Z, 
para el caso del pretest (Zc = 0,6672 menor que 1,960 correspondiente a α = 0,05). 
c) Actitudes. La figura 8 permite apreciar que los grupos de control y experimental 
muestran resultados semejantes en la evaluación de actitudes. En la prueba de Z 
correspondiente no se encontró diferencias estadísticas, para el caso del pretest (Zc = -
0,8920 menor que 1,960 correspondiente a α = 0,05). 
5.3.2. Posprueba. 
a) Conocimientos. La figura 5 nos permite apreciar que el grupo experimental ha 
mostrado mejores calificaciones que el grupo de control. Esto es confirmado por la prueba 
de Z que determinó diferencias altamente significativas para los estudiantes en todos los 
casos (Zc = 10,8748 mayor que 2,575 correspondiente a α = 0,01); en forma similar a lo 
planteado por Cayllahua (2010), quien demostró que el adecuado manejo de áreas verdes 
influye en el conocimiento del ambiente en las instituciones educativas públicas de 





Lo expuesto, nos permite concluir que se acepta la hipótesis específica de que el 
método ABP es eficaz en el aprendizaje cognitivo de las Leyes de Newton de los 
estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de 
Lima. 
b) Habilidades. En el postest se aprecia que el grupo experimental ha mostrado mejores 
calificaciones que el grupo de control (figura 7). Mediante la prueba de Z se pudo 
determinar que existen diferencias altamente significativas entre ambos grupos para todos 
los grados (Zc = 4,2478 mayor que 2,575 correspondiente a α = 0,01). 
De esta manera, se demostró que se logra mayores habilidades en referencia a temas 
de Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima, por 
efecto del método ABP. Asimismo, Perales (2009) encontró que la dinámica de la 
aplicación del método ABP permitió a los estudiantes participar activamente haciendo uso 
de sus habilidades de razonamiento y estilos de aprendizaje independiente durante las 
sesiones del grupo experimental. 
Así, se puede concluir que se acepta la hipótesis específica de que el método ABP es 
eficaz en el aprendizaje procedimental de las Leyes de Newton de los estudiantes de Física 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
c) Actitudes. La figura 9 permite apreciar que, en el postest de las pruebas de actitudes, el 
grupo experimental ha mostrado mejores calificaciones que el grupo de control. Se 
determinó mediante la prueba de Z que existen diferencias altamente significativas entre 






Por lo tanto, se demostró que se logra mejorar las actitudes por efecto del método 
ABP. Al respeto, Calderón (2011) encontró que el Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) contribuye al proceso de formación de actitud científica porque ayuda al estudiante 
a formarse una actitud favorable para el trabajo en equipo, para la discusión científica y la 
construcción de consensos. Lo que permite concluir que se acepta la hipótesis específica 
de que el método ABP es eficaz en el aprendizaje actitudinal de las Leyes de Newton de 
los estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle de Lima. 
5.3.3. Análisis final.  
 Los resultados obtenidos en el pretest, donde se aceptó la hipótesis nula de 
semejanza entre los promedios evaluados, permiten concluir que los grupos en evaluación 
estaban aptos para ser considerados en un experimento debido a que no mostraban 
diferencias estadísticamente significativas. En el postest, el grupo experimental logró 
mejores resultados, con alta significación estadística frente al grupo de control, tanto en 
conocimientos y habilidades, como en actitudes (con Zc mayores que 2,575 
correspondiente a α = 0,01, en todos los casos); esto es lo que nos permite concluir que la 
realización del empleo de la metodología ABP ha permitido lograr estos resultados en el 
grupo experimental. De forma parecida, Alcántara (2014) concluyó que el diseñar e 
implementar actividades que tuvo como propósito determinar el empleo de la metodología 
ABP mejora el rendimiento académico de los estudiantes. 
Estos resultados nos permiten concluir que la realización del experimento nos 
conduce a aceptar la hipótesis general de que el método ABP es eficaz en el aprendizaje de 
las Leyes de Newton de los estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación 





1ra. Los resultados obtenidos en la evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes 
en el postest (con Zc mayores que 2,575 correspondiente a α = 0,01, en todos los 
casos) permiten concluir que se acepta la hipótesis general de que el método ABP es 
eficaz en el aprendizaje de las Leyes de Newton de los estudiantes de Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
2da. En la evaluación de conocimientos en el postest, el grupo experimental superó al 
grupo de control y con la prueba de Z se determinó que esta diferencia es altamente 
significativa (Zc = 10,8748 mayor que 2,575 correspondiente a α = 0,01); por ello, se 
acepta la hipótesis específica de que el método ABP es eficaz en el aprendizaje 
cognitivo de las Leyes de Newton de los estudiantes de Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
3ra.  En la evaluación de habilidades ambientales en el postest el grupo experimental 
logró mejores resultados que el de control, determinándose con la prueba de Z una 
diferencia altamente significativa (Zc = 4,2478 mayor que 2,575 correspondiente a α 
= 0,01); aceptándose la hipótesis específica de que el método ABP es eficaz en el 
aprendizaje procedimental de las Leyes de Newton de los estudiantes de Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
4ta. En la evaluación de actitudes ambientales para el postest el grupo experimental 
superó al grupo de control y con la prueba de Z se determinó que esta diferencia es 
altamente significativa (Zc = 5,7707 mayor que 2,575 correspondiente a α = 0,01) y 
se acepta la hipótesis específica de que el método ABP es eficaz en el aprendizaje 
actitudinal de las Leyes de Newton de los estudiantes de Física de la Universidad 





1ra. Reforzar las investigaciones sobre Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en 
otros distritos de la provincia de Lima. 
2da. Reforzar las investigaciones sobre Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) a 
cargo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3ra.  Realizar estudios de investigación del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 
Eficacia del método ABP en el aprendizaje de las Leyes de Newton de los estudiantes de Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima 
Problema  Objetivos  Hipótesis  Variables e indicadores  
Problema general 
¿Cuál será la eficacia del método ABP 
en el aprendizaje de las Leyes de 
Newton de los estudiantes de Física de 
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima? 
Objetivo  general 
Determinar la eficacia del método ABP en el 
aprendizaje de las Leyes de Newton de los 
estudiantes de Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle de Lima. 
Hipótesis general 
El método ABP es eficaz en el 
aprendizaje de las Leyes de Newton de 
los estudiantes de Física de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
Variable independiente.  
Eficacia del método ABP 
 
Problemas específicos: 
PE1. ¿Cuál será la eficacia del método 
ABP en el aprendizaje cognitivo de las 
Leyes de Newton de los estudiantes de 
Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de 
Lima? 
PE2. ¿Cuál será la eficacia del método 
ABP en el aprendizaje procedimental de 
las Leyes de Newton de los estudiantes 
de Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de 
Lima? 
PE3. ¿Cuál será la eficacia del método 
ABP en el aprendizaje actitudinal de las 
Leyes de Newton de los estudiantes de 
Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de 
Lima? 
Objetivos específicos: 
OE1. Evaluar la eficacia del método ABP 
en el aprendizaje cognitivo de las Leyes de 
Newton de los estudiantes de Física de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
 
OE2. Evaluarla eficacia del método ABP 
en el aprendizaje procedimental de las 
Leyes de Newton de los estudiantes de 
Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de 
Lima. 
 
OE3. Evaluar la eficacia del método ABP 
en el aprendizaje actitudinal de las Leyes de 
Newton de los estudiantes de Física de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
Hipótesis específicas: 
HE1. El método ABP es eficaz en el 
aprendizaje cognitivo de las Leyes de 
Newton de los estudiantes de Física de 
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
 
HE2. El método ABP es eficaz en el 
aprendizaje procedimental de las Leyes 
de Newton de los estudiantes de Física 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle de 
Lima. 
 
HE3. El método ABP es eficaz en el 
aprendizaje actitudinal de las Leyes de 
Newton de los estudiantes de Física de 
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
Variable dependiente. 
Aprendizaje de las Leyes de 
Newton. 
Indicadores: 








Método y diseño  Población y muestra  Técnicas e instrumentos  Tratamiento estadístico  
El esquema del diseño de 
investigación fue el siguiente: 
 
G1:    O1        X       O3 
G2:    O2         - -     O4 
 
G1 = Grupo experimental 
G2 = Grupo control 
O1 - O2= Prueba de entrada 
O3 - O4= Prueba de salida 
X: Aplicación del método de ABP 




La población comprendió a todos 
los estudiantes de la Especialidad de 
Física de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
En un total de 80 estudiantes. 
 
4.5.2  Muestra 
El tamaño de la muestra en esta 
investigación se determinó por 
criterio del investigador. El tamaño 
de la unidad muestral fue de 25 
estudiantes por cada grupo, por ser 
secciones únicas matriculados en el 
semestre 2017 - II. 
G1: Grupo experimental: 25 
estudiantes de la sección C-5, 
promociones 2017 y 2016. 
G2: Grupo de control: 25 
estudiantes de la sección C-5, 
promoción 2014 y 2013. 
 
La observación.- Esta técnica se 
empleó para analizar el desempeño 
de los estudiantes. 
Evaluaciones pedagógicas.-
Mediante esta técnica se evaluó el 
aprendizaje de los estudiantes 
Técnica de fichaje.- Esta técnica se 
usó para recolectar información 
bibliográfica. 
Lista de cotejo.- Instrumento 
estructurado que registró la ausencia 
o presencia de un determinado 
rasgo. 
Escala de actitudes.- Instrumento 
para observar las actitudes de los 
estudiantes. 
Registro anecdótico. Instrumento 
en el cual se describió 
comportamientos importantes del 
estudiante/a en situaciones 
cotidianas 
 
Media, también llamada promedio, 
es el valor característico de una serie 
de datos cuantitativos. 
?̅? =
𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑛
𝑛
 
Moda, es el valor que tiene mayor 
frecuencia absoluta. 
Desviación estándar. Es una 
medida de dispersión para variables 
de razón (variables cuantitativas o 
cantidades racionales) y de intervalo 
𝑠2 =















Apéndice B: Instrumentos de la investigación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
 




Pretest de Física  
Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Pretest de Física  
1.2. Autor: Limaco OLIVAR PÉREZ   
1.3. Año: noviembre del 2017 
1.4. Administración: Grupal de 25 sujetos 

















UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
 




Postest de Física  
Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Postest de Física  
1.2. Autor: Limaco OLIVAR PÉREZ   
1.3. Año: noviembre del 2017 
1.4. Administración: Grupal de 25 sujetos 
1.5. Duración: 60 minutos 
 
Pregunta 1. Determine la dimensión de las magnitudes A y B 
 
 
Donde:  h = altura,    t= tiempo,    R = radio y     = densidad 
 
a) 2/12/123        ;     LMTML     
b) 2/12/132        ;    LMTML   
c) 2/12/123        ;    LMTML  
d) L       ;    3 MTML  
Pregunta 2. Dato los vectores ?⃗⃗? = (𝟑, 𝟎 ?̂? − 𝟒, 𝟎 𝒋̂ + 𝟒, 𝟎 ?̂?) 𝒎 y ?⃗⃗? = (𝟐, 𝟎 ?̂? + 𝟑, 𝟎 𝒋̂ −
𝟕, 𝟎 ?̂?) 𝒎 con respecto al resultado de ?⃗⃗? × ?⃗⃗? . Indique la veracidad o falsedad de las 
siguientes proposiciones: 
I. Es otro vector perpendicular al plano formado por los vectores ?⃗⃗?  y ?⃗⃗?  
II. Es un número escalar 
III. Tiene el mismo resultado que ?⃗⃗? × ?⃗⃗?  
a) VFF      
b)   VFV 
c) FFF      
d)   FFV 
 
Pregunta 3. Si los vectores ?⃗⃗?  𝐲 ?⃗⃗?  son perpendiculares, entonces que ocurre con el 
producto escalar o producto punto de estos es: 
a) Positiva.     
b)   Negativo. 




















d)   No se puede predecir. 
Pregunta 4. Un insecto vuela en línea recta de izquierda a derecha (en la dirección 
+x) con aceleración constante. ¿Cuál de las gráficas es más probable que describa el 
movimiento del insecto? 
     a)  b)  c)  d) 
 
 
Pregunta 5. “El maquinista de un tren de pasajeros que viaja a 25,0 m/s se percata de 
un tren de carga cuyo último vagón está 200 m más adelante en la misma vía.” “El tren 
de carga viaja en la misma dirección a 15,0 m/s.” “El maquinista del tren de pasajeros 
aplica de inmediato los frenos, causando una aceleración constante de -0.100 m/s2, 
mientras el tren de carga sigue con rapidez constante.” “Sea x=0 m el punto donde está 
el frente del tren de pasajeros cuando el maquinista aplica los frenos.” Ocurrirá una 
colisión entre los trenes, si es así, ¿luego de que tiempo ocurre la colisión? 
 
 
a) Si ocurre la colisión, luego de 22,5 s. 
b) Si ocurre la colisión, luego de 40,0 s. 
c) Casi ocurre la colisión. 
d) No ocurre la colisión. 
 
 
Pregunta 6. De la pregunta 5, ¿qué distancia recorrió el tren de pasajeros hasta 
colisionar contra el tren de carga? 
a) 550 m.     b)   537 m. 















Pregunta 7. “En una feria, se gana una jirafa de peluche lanzando una moneda a un 
platito, el cual está sobre una repisa más arriba del punto en que la moneda sale de la 
mano y a una distancia horizontal de 2,1 m desde ese punto.” “Si lanza la moneda con 
velocidad de 6,4 m/s, a un ángulo de 60° sobre la horizontal, la moneda caerá en el 
platito. Ignore la resistencia del aire.” ¿A qué altura está la repisa sobre el punto 




a) 1,20 m.    b)   1,59 m. 
c) 1,88 m.    d)   2,10 m. 
 
 
Pregunta 8. Una partícula posee un movimiento circular de radio 1,2 m y en la 
posición mostrada en la figura posee una rapidez instantánea de 3,5 m/s. Determine 




a) 8,02 m/s2 ; 10,7 m/s2   b)   9,80 m/s2 ; 11,2 m/s2 
c) 12,5 m/s2 ; 10,5 m/s2   d)   10,2 m/s2  ; 12,5 m/s2 
 
Pregunta 9. Carlos coloca una moneda de un sol un trozo de cartón que a su vez se 
encuentra sobre un vaso con agua, tal como se muestra en la imagen. Si Carlos da un 







a) La moneda sale disparada junto con el papel. 
b) La moneda cae fuera del vaso. 
c) La moneda sale disparada en la misma dirección del golpe. 
d) La moneda se queda en su posición inicial y luego cae dentro del vaso 
 
Pregunta 10. María y Jorge realizan ciclismo a velocidad constante, si Jorge observa 
saltar un mapache delante de él y frena bruscamente. ¿Qué ocurre con el cuerpo de 




a) Jorge tiende a seguir en movimiento. 
b) María observará que Jorge se va hacia adelante. 
c) En Jorge se cumple la ley de la Inercia. 






Pregunta 11. Un iPhone cae sobre el piso, la imagen muestra 
el instante cuando el dispositivo móvil toca el piso y se va 
quebrando la pantalla. Indique la veracidad o falsedad de 
las siguientes proposiciones: 
I. La magnitud de la fuerza del piso sobre el iPhone es 
mayor que del iPhone sobre el piso, es por eso que el 
iPhone se quiebra. 
II. Las fuerzas de acción y reacción actúan sobre el 
iPhone. 
III. La magnitud de la fuerza de acción es igual a la 
fuerza de reacción 
 
 
a)   VFF      b)   FFV 
c)   FVF     d)   VFV 
 
Pregunta 12. La imagen muestra a Carlos empujando su automóvil que se acaba de 
quedar sin combustible. Complete adecuadamente: 
La fuerza que Carlos ejerce sobre el automóvil es ______ a la fuerza que ejerce el 





a) Mayor; dirección.   b)   Opuesto; igual. 
c) Mayor; igual.    d)   Opuesto; dirección. 
 
 
Pregunta 13. Una bola de demolición de 2 000 kg. de masa se encuentra sujeta 
mediante cables de acero por una grúa, tal como se muestra en la figura. Determine 





a)  1644 N y 1960 N 
b)  2558 N y 2245 N 
c)  1645 N y 2558 N 






Pregunta 14. Sobre un bloque de masa m, que se encuentra sobre una superficie 
horizontal sin fricción, se aplica una fuerza horizontal F, que sucede con la 
aceleración del bloque si se duplica la fuerza y se reduce la masa a la mitad. 
 
a) La aceleración se mantiene igual 
b) La aceleración se duplica 
c) La aceleración se reduce a la mitad 
d) La aceleración se cuadruplica 
 
Pregunta 15. Dos bloques A y B de 3,0 kg y 2,0 kg, respectivamente, se encuentran 
unidos mediante un cable que pasa por una polea ideal. Si el sistema se suelta sobre 
una mesa liso, determine la magnitud de la aceleración del bloque A (g = 9,8 m/s2). 
 
 
a) 2,00 m/s2    b)   3,92 m/s2 
c) 4,37 m/s2    d)   5,45 m/s2 
 
Pregunta 16. Dos cajas de frutas unidas mediante una cuerda es jalada por una 
fuerza de 50 N sobre una superficie horizontal sin fricción, las masas de las cajas son 
m1=10 kg y m2=20 kg. Determine la magnitud de la fuerza entre las cajas. 
 
a) 16,7 N     b)   20,0 N 
c) 25,0 N     d)   30,5 N 
Pregunta 17. Una mujer jala una maleta de 20,0 kg a velocidad constante una 
distancia de 5,50 m, durante el trayecto ella una fuerza constante de 25,0 N a un 





I. El trabajo mecánico que realiza la 
mujer es 119 J. 
II. El trabajo de peso es negativo. 
III. El trabajo de la fricción es negativo. 
IV. El trabajo neto o total es nulo. 
a)    VFVF     b)   FVF 
c)  FFVV     d)   VFVV 
 
Pregunta 18. Del ejercicio anterior, determine el trabajo mecánico que realiza la 
fricción.  
 
a) 137 J     b)   -119 J 
c) -137 J     d)   0 J 
 
 Pregunta 19. Una bola de masa m =1,80 kg se libera desde el reposo a una altura h = 
65,0 cm por encima de un resorte ligero vertical de fuerza constante k como en la 
figura “a”. La bola golpea la parte superior del resorte y lo comprime una distancia d 
= 9,00 cm como en la figura “b”. Despreciando todas las pérdidas de energía durante 
la colisión, encuentre la velocidad de la bola en el momento que toca el resorte y la 





a) 2,75 m/s ; 1800 N/m 
b) 2,75 m/s ; 2832 N/m 
c) 3,57 m/s ;  2832 N/m 




Pregunta 20. Un acróbata sale del extremo de una rampa en una motocicleta con una 
rapidez de 35,0 m/s como se muestra en la figura. Si su rapidez es de 33,0 m/s cuando 
alcanza su altura máxima h, ¿cuál es la altura máxima que alcanza? Desprecie la 





a) 6,94 m.    b)   6,00 m. 
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Sobre la realización del ABP 
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biblioteca, medios electrónicos, entrevistas a expertos, 
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02 Asiste a clase con el material leído y necesario para 
avanzar satisfactoriamente en las discusiones de grupo. 
     
03 Participa activamente en la organización de los grupos y 
temas de trabajo.  
     
04 Aporta información nueva y relevante en las discusiones 
que realiza el grupo para entender y resolver el problema. 
     
05 Intercambia experiencias con el grupo de trabajo      
Sobre la aplicación de la Física 
Nro. Intereses observados 1 2 3 4 5 
06 Participa activamente en la clase debatiendo y discutiendo 
los casos prácticos. 
     
07 Contribuye con argumentos de forma clara y razonada 
sobre los resultados obtenidos de la interpretación del 
problema. 
     
08 Presenta dominio de la información que se discute      
09 Formula preguntas que promueven un entendimiento con 
mayor claridad y profundidad. 
     
10 Describe los procedimientos que ayudaron a solucionar el 
problema 
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Nro. Proposición 1 2 3 4 5 
01 Muestra entusiasmo por el desarrollo del problema.      
02 Se desenvuelve con solvencia académica en clase.      
03 Asume responsabilidad participativa frente al problema.      
04 Colabora de forma activa en las actividades del grupo.      
05 Demuestra iniciativa en busca de contenidos informativos 
para que sus compañeros (as) puedan comprenderlos 
     
06 Responde a una adecuada planificación.      
07 Demanda opiniones y puntos de vista de otros 
compañeros (as) cuando la situación lo requiera. 
     
08 Comparte los conocimientos e información con el grupo      
09 Muestra seguridad en la labor personal y grupal      
10 Valora las aportaciones que realizan los demás miembros 
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Apéndice C: Tablas de resultados 
 





Nro. Grupo  control 
1 15 1 12 
2 12 2 9 
3 11 3 10 
4 12 4 11 
5 10 5 8 
6 13 6 7 
7 11 7 11 
8 12 8 12 
9 13 9 11 
10 14 10 12 
11 11 11 8 
12 10 12 13 
13 12 13 13 
14 9 14 10 
15 11 15 12 
16 13 16 11 
17 12 17 9 
18 11 18 10 
19 12 19 9 
20 9 20 12 
21 8 21 12 
22 12 22 11 
23 10 23 12 
24 13 24 14 
25 14 25 13 
Promedio 11.458 Promedio 10.833 
Varianza   2.433 Varianza   3.275 











Nro.  Grupo  control 
1 16 1 10 
2 18 2 12 
3 17 3 12 
4 16 4 11 
5 15 5 15 
6 14 6 12 
7 17 7 13 
8 16 8 14 
9 17 9 11 
10 19 10 12 
11 15 11 16 
12 18 12 9 
13 20 13 12 
14 18 14 13 
15 18 15 11 
16 17 16 10 
17 18 17 13 
18 15 18 11 
19 18 19 12 
20 18 20 15 
21 19 21 14 
22 18 22 11 
23 17 23 13 
24 19 24 12 
25 16 25 13 
Promedio 17.208 Promedio 12.375 















Nro.  Grupo  control 
1 2.8 1 2.7 
2 2.4 2 2.8 
3 2.7 3 2.7 
4 2.6 4 3.2 
5 2.3 5 2.3 
6 2.7 6 2.6 
7 2.8 7 2.9 
8 2.5 8 2.8 
9 3 9 3 
10 3.1 10 2.5 
11 3.5 11 3.6 
12 2.7 12 1.9 
13 3.9 13 2.7 
14 2 14 2.7 
15 3.7 15 2.9 
16 2.6 16 2.6 
17 2.8 17 2.8 
18 2.7 18 2.1 
19 3.2 19 2.9 
20 2.1 20 2.8 
21 2.6 21 2.6 
22 3.3 22 2.5 
23 2.5 23 2.7 
24 2.7 24 2.4 
25 2.9 25 3.4 
Promedio 2.804 Promedio 2.725 









Nro.  Grupo  control 
1 3.7 1 3.7 
2 4.1 2 3.1 
3 3.1 3 3.4 
4 3.9 4 3.5 
5 3.5 5 3.3 
6 4 6 4 
7 4.2 7 3.5 
8 5 8 3.6 
9 4.1 9 3.4 
10 4.4 10 4.2 
11 4.6 11 3.5 
12 4 12 3.4 
13 4 13 2.7 
14 4.8 14 3.6 
15 4.5 15 4.4 
16 4.1 16 3.4 
17 3.3 17 3.5 
18 4.3 18 3.3 
19 3.9 19 3.8 
20 3.8 20 3.6 
21 2.9 21 3.5 
22 4.2 22 2.9 
23 3.6 23 3.4 
24 4 24 3.2 
25 3.9 25 3.5 
Promedio 4.008 Promedio 3.488 









Nro.  Grupo  control 
1 2.7 1 2.6 
2 1.9 2 2.9 
3 2.5 3 2.8 
4 2.8 4 2.7 
5 2.7 5 2.1 
6 2.3 6 2.4 
7 3 7 3.6 
8 2.6 8 2.8 
9 2.8 9 2.7 
10 2.7 10 2.9 
11 2.9 11 2.8 
12 2.7 12 2.6 
13 2.6 13 3.1 
14 2.8 14 2.8 
15 3.4 15 3 
16 2.7 16 3.4 
17 2.5 17 2.7 
18 3.6 18 2.5 
19 3.2 19 2.3 
20 1.7 20 2.8 
21 2.4 21 1.9 
22 2.6 22 2.9 
23 2.1 23 2.8 
24 2.7 24 2.7 
25 2.8 25 3.2 
Promedio 2.667 Promedio 2.767 
Varianza 0.176 Varianza 0.138 
       












Nro.  Grupo  control 
1 4.1 1 3.5 
2 4.3 2 3.3 
3 3.4 3 3.1 
4 4.1 4 3.3 
5 3.6 5 2.9 
6 5 6 3.2 
7 3.8 7 3.4 
8 4.2 8 3.7 
9 4.4 9 3.9 
10 4 10 3.3 
11 3.2 11 4.4 
12 4.2 12 3 
13 4.1 13 3.2 
14 4.6 14 2.7 
15 4.2 15 3.3 
16 4 16 4.2 
17 4.1 17 3.4 
18 4.3 18 4 
19 4.8 19 3.2 
20 4.5 20 3.8 
21 3.9 21 3.6 
22 4.2 22 3.2 
23 3.5 23 3.4 
24 4.1 24 3.1 
25 3.7 25 3.3 
Promedio 4.092 Promedio 3.412 
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